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TOMO 18. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, ABRIL 4, DE 1908. NO. 30.
IBA a ooHE 0505
Ufj FUERTE BOLETO DE CIUDAD.
Casa de Cortes.
Tiene una Convección Entusiasta y Muy
Concurrida en la
mente y bien y los vecinos de ese
barrio, sin excepción, deberían
darle su sufragio' el mártes pró-
ximo..':':'' '
Gregorio Rael para miembro
del cuerpo de educación de ciu-dad1e- n
el barrio primero, debe
tener el apoyo universal de su
partido en el referido barrio, y
asi mismo debería recibir los
votos de todos los buenos ciuda-
danos de allí. Favorece quo haya
aquí escuelas públicas eficientes
y bien conducidas. Es un jóven
recto y hará su deber en todas
maneras.
El Dr. Jóhn II. Sloan es ol no
minado Republicano para miem-
bro del cuerpo de educación en el
barrio segundo. Por muchos
años el Dr. Sloan fué un fuerte
HIOl COMPLETA í BüEN
.
SEHIIIIIITO PBEKLECIERQl
José D. Sena, Candidato Para
Tesorero v Facundo Ortiz para Secretario 1
Hon. Jóse D. Sena Candidato Para Mayor.
Facundo Ortiz, el nominado
para escribano, es un jóven. de
buena familia de Santa Fé. Es
bien conocido y popular, habla
bien español ó ingles y está al
tanto de los deberes de la posi-
ción y es muy competente, Pro-
bará ser , un oficial cumplido y
laborioso, y es de la clase de
hombres que se necesita aquí,
uno que estará en su oficina
durante las horas de oficina y
que hará frente á las demandas
quo sobre su tiempo hagan dú-
danos que tengan negocios en su
oficina., '
' Juan Moya, que ha" sido nom-
brado para miemoro del concilio
municipal es un ciudadano recto,
dueño de propiedad y es popular.
Votará en favor de todas las me-
didas que sean presentadas en el
üKICUEil y HUEVE
PERECEN Eíi UNA
EXPLOSION.
Una Mina de Car-
bón de Wyoming
Estalla con Resul
tado Terrible.
EL FUEGO JUTA
EL HOR
Los Cadáveres de Solamente
Cinco Victimas Se Han
Sacado-L- a Mina Sellada
Para Sofocar las Llamas.
'Hanna, Wyo., Marzo 30. Uin
cuenta y nueve vidas se perdie
ron en las explosiones el sábado
en la mina Unioñ Pacific No. 1
Sólo cinco cadáveres han sido re
cuperados. La mina ha sido se
liada para ver si se sofocan las
llamas y no es probable que que
de ni rastro de los hombres que
perecieron allí
La fuerza oficial de tres minas
locales fué totalmente extirpada
por el desastre. Desde el supe
rintendente Bríggs y sus tres
mayordomos, hasta I03 veladores
y los mineros, han muerto todos
y una reorganización se hace ne
cesaría.
El desastre del sábado trae el
número de las explosiones en la
mina No. 1, durante los veinte
años que se ha operado, á 300. La
mayor pérdida de - vida3 ocurrió
en 80 de Julio de 1903, cuando
169 hombres perecieron sofoca
dos por el gas.
MAS BUEN TRABAJO
DE PENSIONES.
Por el Delegado W. II. Andrews- --
Treinta y Tos Nombres de
Agregados a la Wsta
De Pensiones.
Mas resultados del trabajo
bueno y constante del Delegado
W. H. Andrews por sus constitu
yentes de Nuevo México, espe-cialmen-
para los veteranos de
la guerra civil. Treinta y dos
nombres adicionales de veteranos
de Nuevo México han sido agre
gados á las listas de pensión du
rante los últimos pocos dias de-
bido á la atención, cuidado y em-
puje dado á los casos por el dele
gado. La lista lee asi;
Hilaria B. de Ramírez, Ratón,
pensión acu mulada; José Antonio
Martínez, $12 al mes; C. A. Ed- -
gerby, 112; A. D. Alley, $12; G.
T. Brooks, $12; W. H. Mahoney,
$17; Jesús María Martin, $20;
John N. Dovvns, $12; A. E. Cha-ffee- ,
$24; T. II. Stockton Cor mack,
$12; J. .T. Thomson, 12; José
Dolores Silva, $12; C. N. Heath,
$15; Anthony Mark $17; Antonio
Nerio Martínez, $12; José León
Mora, $12; J. E. Codlin, $12; Juan
Cristóbal ' Griego, $12; Víctor
Apodaca, $15; Sra. F. García de
Lucero, $8;Ramón G. Rivera, $20;
Matías Torres, $15; Lewis Ran-so- m,
$20; William. McGuinness,
$15; BaptisteL. Croix, $15; Isidor
Chaves, $12G. W. Nelson, $15;
G. R. Benson, $17; W, H. Jack-son- ,
$15; Juanita Chaves de Cas-
tillo, $8; James Curtis, $20; Fran-
cisco Apodaca, $15.
La Muerte le Pisaba el Rastro
Jesse P. Morris, de Sklppers, Va.,
tuvo una gran peripecia en la primave-
ra de 1906. Dice: ,"Un ataque de pul-
monía me dejo tan debilitado y con
una tos tan terrible que mia amigos
creyeron que ef tisis me tenia en sus
garras, y que la muerte me estaba pi-
sando ios talones. Entonces fue per-
suadido a usar el Nuevo Descubri-
miento del Dr. King. Me ayudo Inme-
diatamente, y después de tomarme dos
botellas y media quede tuieno otra vez.
Halle que el Nuevo Descubrimiento es
el mejor remedio para toses y enfer- -
medadd pulmonal en el orbe entero."
Vendido con garantía en todas Jas bo-
ticas. 50c y $1.00. Dotella de prueba
gratis. -
- Suscríbanse ' al Nueva Mexicano
EspaCoL
EII NUEVA YORK.
Mata a Dos Perso-
nas y Hiere a Un
Gran Numero. '
ÍL RE100 DEL
IDEHEIfflEf.
La Policía Estaba Luchando
Con un Grupo de. 10,000
Obreros sin Ocupación.
Nueva York, Marzo 28. Dos
hombres fueron muertos y mu-
chos lastimados hoy con la explo
sión de una bomba durante un
combate entre la policía y 10,000
hombres y mujeres que se habían
congregado en Union Square á
tomar parte en una "demostra-
ción de los desocupados."
BOMBA ARROJADA A LA POLICIA.
La policía fué á dispersar al
concurso cuando la junta se non- -
virtió en nna demostración anar-
quista. La plaza estaba casi va-
cia, cuando un hombre se lanzó
de improviso se adelantó v arroió
una bomba hacia una fuente don-
de una escuadrado policías habia
sido estacionada. Hubo uná
fuerte denotación y se vió que
cayeron varias personas.
Islig Silverstein, que fué con-
ducido moribundo á un hospital.
fué, según dice la policía, el que
tiró la bomba.
El ultraje tiene parecido al quo
ocurrió en el motín Hay market
en Chicago,
MAESTROS OBTIENEN '
CERTIFICADOS VITALICIOS.'
,:!
En la sesión del Cuerpo Terrn
torial de Educación el sábadd
pasado, los siguientes certifica
dos de maestros fueron expedí-- í
dos. ' . '
D. L, Newkirk, de Artesia,'
certificado vitalicio, Sta. Gertru- -
de C. Drake, de Clintonville,
Wisconsin, certificado de cinco
años; Sta. M atilda Wood man, do
Taos, certificado de cinco aflos
D. ü. Taylor, de Albuquerque,;
certificado vitalicio; Helen Higga- -
son, de Alamogordo, certificado
vitalicio.
A la Sra. Pearl Parles McCall,'
de Mesilla, se le concedió un cer
tificado de cinco años, y se refirió
el asunto al superintendente de
instrucción pública sobre si está
intitulada á un certificado vitali- -
' 'ció. -
El endosamiento de la Sta. Mu-- '
mia N. Sullivan de Dawson fúó'
extendido hasta lo. de Junio de
1910; el déla Sta. Cornelia Burko
de Dawson hasta Agosto de 1910;'
el de Georse F. Mitchell. dn
Santa Rita, á 16 de Septiembre
de 1910.
UN INDIO MULTILADO
:'"'':"';.,! ": POR UN TREN.!
Rio Puerco, N. M., Marzo 31.
üa indio llamado Martin Sarra-- ,
ciño fué hallado en estado do'
insensibilidad cerca de la esta-- '
ción del Santa Fó, anoche, por él',
mayordomo de sección Simmons..
El hombre estaba gravemente,'
lesionado y fué despachado á
Laguna, donde estará bajo el
cuidado del médico del gobierne
Tiene la cara y la cabeza doscala- -
bradas y es probable que- - su
cráneo haya sido fracturado. No
se sabe como fué el accidente,
pero su supone que trató do su-- '
bir al tren mientras caminaba,
con gran velocidad. Sarracino
vive cercado Cubero. .
Consiguió lo que Necesitaba
"Hace nueve anos parecía quo habla'
llegado mi hora," dice Mr. C. . Park-- '
htng, de Mlle Creek, Terrttorlo Indio.
"Estaba tan destrozado que mi vida
pendía de un hilo muy delgado. En-
tonces mi boticario me recomendó los
Amargos Eléctricos. Compre una bo-- ?
tella y obtuve lo que noeositaba fuervr
za. Tenia un pie en el sepulcro, pero
los Amargos Eléctricos me lopusteron '
otra 'vez en tierra, y he estado bueno
desde entonces." So venden bajo ga--(,
rantia en toda las boticas. 50c.
Mayor, James B.,Read para
en la Votación.
EL SECRETARIO V TESORERO.
M. A. Ortiz propuso á James
B. Read para tesorero de ciudad,
y el mismo fué nominado unáni
memento.
Don Carlos M. Conklin presen
tó el nombre de Facundo Ortiz
para el empleo de secretario de
la ciudad. El señor Ortiz fué no
minado por una votación uná
nime,' '
Los delegados M. F. Sena, Va
lentín Medrano, Celso López, M
A. Ortiz y Thomas P. Gable, fue
ron nombrados por el presidente
para escoltar á los nominados
para tesorero y secretario, mien
tras la banda tocaba.
El señor Ortiz, "al aceptar la
nominación dijo que daba las gra
cías por el honor que le habían
conferido y que pedia ser excu
do 'de hacer un discurso por la
razón de que no era orador publi-
co y lo que tenia que decir era que
ya habia desempeñado el empleo
de secretario de la ciudad antes
y los registros estaban abiertos
para que los examinaran y se de
sengañaran, que durante su in
cumbencia .cómo secretario todo
se encontraba en arreglo y en una
condícién de la cual no se aver.
gonzaba, y que si era electo pro
curaría hacerlo mejor que en lo
pasado por razón de que ahora
tenia más experiencia y estaba
enteramente rutinadocon los de-
beres que la oficina requería, y
que como Republicano haria todo
lo que en su mano estuviera para
obtener el "triunfo, del partidp
Republicano en esta ciudad el dia
7 de Abril.
James B. Read, nominado para
tesorero, no se presentó por estar
indispuesto.
Las nominaciones de barrio
para el concilio y miembros del
cuerpo de educación fueron rati-
ficados por la convención.
LA COMISION CENTRAL.
La siguiente resolución fué
ofrecida y adoptada:
'.'Resuélvase, Que los Republi
canos de la ci'jdad de Santa Fé
en convención reunidos por esta
designan y nombran á las perso-
nas siguientes que compondrán
y 'formarán la comisión central
Republicana de ciudad :
"T. B. Catron, Celso López, R.
C. Gortner, J. D. Sena, M. A.
Ortiz, Ambrosio Ortiz, Ceferino
Baca, Frank P. Sturges y G. W.
Armijo."
La convención se prorrogó en
seguida sinedie.,
PROYECTO PRESENTADOS POR
EL DELEGADO ANDREWS.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Marzo 30. Los
proyectos siguientes fueron in-
troducidos hoy en la Cámara de
Representantes por el Delegado
W, II. Andrews. .
Un proyecto apropiando trein-
ta mil pesos para la construcción
de un camino de carros monta-
ñés de Alamogordo hacia el
oriente por la Sierra de Sacra-
menta';,:'
Proyectos concediendo pensio-
nes á Charles W. Johnson,
Anthony Mack y Albina McCabe
á razón do $24 el mes.
El primer proyecto fué referi.
do á la comisión sobre territorios
y los otros á la comisión sobre
pensiones. ' " 7 ;
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Exito Asegurado
- v .1 EL BOLETO. i ...
Para Mayor José D. Sena.
Para Tesorero James H. Read.
Jara Secretario Facundo Ortiz.
NOMINADOS DE BARRIO.
Barrio Primero."
Para el ConcilioJuan Moya.
I Para Miembro del Cuerpo de
Rael.
Barrio Segundo.I
Para el Concilio Manuel E. "Ortiz.
Vara Miembro del Cuerpo de r.
J. II. Sloan.
Barrio Tercero.
Para el Concillo Thomas P. Gable.
Para Miembro del Cuerpo de Educa-clo- n
Thomas B. Catron.
Barrio Cuarto. ;
Para el Concilio Dr. Charles A.
AVheelon.
Para Miembros del Cuerpo de
F, Knight, Manuel B.
sálazan ' ' sí 5 7 ; ;
Después de nna breve sesión
en lar tarde del miércolos, la con-
vención so reunió de nuevo á las
6:30 y nominó candidatos para
mayor, secretario y tesorero y
ratificó las nominaciones de bar
rio. La sala de cortes estaba
bien atestada de gente, y por el
ánimo que se notaba entre el con-
curso se puede creer que todo el
boleto va á ser electo por gran
mayoría Ambrosio Ortiz, pre
sidente interino, llamóla conven
ción al órden y la banda de músi-
ca tocó arias patrióticas que die
ron cima al entusiasmo.
La comisión sobre organización
permanente dió su informe reco-
mendando á los oficiales siguien
tes, que fueron aceptados por la
convención: George W. Armijo,
presidente, y Feliciano Sena,
ClimacoTrujillo, O. M. Conklin y,
A. M. Broadhead, vico presiden-
tes; Prank P. Sturges, secreta
rio; intérpretes, Mariano F. Sena
y II. L. Ortiz.
El Hon. T. B. Catron, presiden-
te de la comisión sobre resolu-cione-
presentó una serie de re-
soluciones, las cualesleyó, y fué
interrumpido varias veces en su
lectura por ruidosos .aplausos.
Esto sucedió en particular cuan-
do fueron mencionados los nom
bres del Presidente Roosevelfc,
el Hon. W. H. Tatt, el Goberna
dor ' Curry y el Delegado "W. H.
Andrews. Las resoluciones fue- -
' ron unánimemente adoptadas.
' JOSE D. SENA PARA MAYOR.
El Hon. T. B. Catron puso en no-
minación á J. D. Sena como porta
estandante del partido Repu-
blicano de la ciudad de Santa Fé,
para mayor, diciendo que con se-
mejante hombre los Republicanos
podían ganar la ciudad con más
de 200 votos de mayoría.
El señor Sena fué unánime-
mente nominado por aclamación,
levantándose no solamente los de-
legados sino centenares de espec-
tadores, gritando "Vamos á ele-
girlo." Una comisión de cinco
compuesta de los delegados Ala
rid, Baca, Closson, Catron y
Montoyá, fué nombrada para
notificar al señor Sena de su no-
minación y presentarlo á la con-
vención. ;
El señor Sena al aceptar la no-
minación dijo que en caso de ser
electo él haría cuanto estuviese
en su mano para cumplir su de-
ber para con el partido Republi-
cano y los ciudadanos de Santa
Fó, y que pedia que el boleto en-
tero fuese electo el dia 7 de Abril.
Demócrata, pero como ya ha íea
lizado el error de,sus procederes
y ha entrado al redil Republicano
y tiene las calificaciones para ser
un miembro eficiente y útil del
cuerpo, debería ser electo. Es
un residente viejo y no hay un
hombre mejor conocido en la ciu
dad y en el condado que él, es re
conocido como el doctor del pue
blo pobre, porque en lugar de
cobrarles por sus servicios la
mayor parte del tiempo tiene que
comprarles hasta las medicinas
En justicia debiade ser electo por
una buena mayoría.
Hon. T. Catron se sucederá á
si mismo como miembro del cuer-
po de educación por el barrio ter
cero. El registro de Mr. Catron
en esa posición y como presiden
te del cuerpo de educación duran
te los dos años pasados es digno
de encomio y es en la buena direc
cion. Fué unánimemente nomi- -
ado en la junta de barrio y debe
ria ser electo por la más grande
mayoría que se ha dado jamás á
ningún candidato en el barrio.
Percy F. Knight, nominado Re
publicano pava miembro del cueiv
po de educación en el cuarto bar-
rio, se cuenta entre los nuevos
ciudadanos y vino aquí hace po-
cos años. Sin embargo, ya ha
pasado á la tila delantera. Es
dueño de propiedad, construyó
una hermosa casa en la avenida
de Palacio y ocupa una posición
muy responsable. Es popularen
su barrio y será un excelente
miembrodel cuerpode educación,
teniendo no solamente las califica-
ciones necesarias, sino siendo
padre de dos niños que asisten á
las escuelas públicas. Mr. Knight
es muy popular, pues es amable
y agradable ' con todos los que
tienen que hacer con él en negó
cios ó en particular. No se ha
hecho ningún error en nominarlo
y no se hará ninguno en elegirle,
Manuel B. Salazar, nominado
Republicano para miembro del
cuerpo de educación en el barrio
cuarto, fué nominado con el fin
de dar á los ciudadanos nativos
representación en el boleto. Fué
la cosa propia y justa que tenia
que hacerse. Habla y entiende
el idioma inglés y es activo y
perspicaz.- - Debería ser buen
miembro del cuerpo, y obrará
con la mayoría Republicana en
todos asuntos que se presenten.
Fallecimiento de un Buen Ciuda-
dano. V
Don Benigno Ortega, un ciuda
dano muy honrado y respetable
de esta localidad, falleció en su
residencia el miércoles pasado á
las 11 de la noche. Hacía cerca
de dos semanas que estaba en-
fermo y al tiempo de su falleci
miento contaba 72 años de edad.
Le sobreviven su esposa y varios
parientes Su funeral tuvo lugar
el viérnes á las 8 de la mafianá
con misa de cuerpo presente en
la
.catedral,. y entierro en el ce
menterio del Rosario.
Una Sentencia a Veinte Anos.
"Acabo de cumplir una sentencia de
veinte anos de eahid, Impuesta por la "i
,t 1 1 ir
ouivia. aiuich uu Jjucien, que uie curode almorranas de sangre hace justa-
mente veinte anos," escribe O. S. Woo-leve- r,
do Le Raysvllle, N. Y. La Sal-
via Arnica de Duelen cura las pebres
Hagas, divIoslB, quemaduras, heridas y
cortadas en ol tiempo mas breve. 25c
en todas las boticas. .
José D. Sena, nominado Repu
blicano para mayor en la elección
de ciudad venidera es natural de
esta ciudad y tiene cuarenta y
un años de edad.' Ha pasado aquí
toda su vida y es bien y favora
blemente conocido á los residen
tes de esta ciudad. ;' " ,!
Fué educado en el Colegio de
San Miguel, en esta ciudad, en el
Colegio de Jesuítas en Las Ve
gas y tuvo un curso le estudios
en la Universidad de ASt. Louis,
Entró en la vida activa hace cerca
de quince años, y desde entónces
ha tomado parte prominente y
envidiable en, política. , Sirvió
algunos años comó secretario del
intendente del territorio con
crédito y habilidad. Fué electo
representante de este condado á
la trigésima primera' asamblea
legislativa y tuvo ; un registro
espléndido por su honestidad,
eficiencia y capacidad - Durante
os diez años pasados ha ocupado
el importante empleo de secreta
rio . de la corte suprema del
territorio en el cual ha dado la
más plena satisfacción, no sola-
mente á los jueces sino también
á los abogados y á todos aquellos
que tienen negocios con la corte.
Sirvió dos términos como miem
bro del concilio m unicipal, uno
de ellos como presidente del mis
mo. Durante su conección con
este cuerpo siempre estaba listo
y pronto por medidas para bene
ficio y adelanto de la ciudad.
Mientras era presidente del
concilio se construyeron más
banquetas que en ,ningún tiempo
anterior, y que de entónces acá,
debido á sus esfuerzos en esa
dirección. - Favorece economía,
eficiencia y equidad en la admi-
nistración de ciudad é insistirá
en que se ejecuten: todas-l- as
ordenanzas de la ciudad para la
limpieza, salubridad y bienestar
de la plaza al pie do la letra y sin
temor ó favor. " : "
Es en todas maneras un ciuda
dano de representación de la
ciudad y la representará en oca-cione- s
públicas y en reuniones
oficiales propiamente y con luci
miento. No podrá haberse hecho
un escogimiento mejor y este
debe sor notado por los votan
tes en la elección del mártes. Se
beneficiarán á si mismos y ayu-
darán al adelanto y progreso de
la ciudad de un modo material, si
asi lo hicieren.
James B. Read, candidato para
tesorero, es también de Santa Fé
y ocupa una posición muy res
ponsable en el Primer Banco
Nacional." Es buen contador y
está bien educado. Es un jóven
de buenas costumbres y es cono-
cido como honesto y competente
para la posición. Es buen teñe
dor. de libros y llevará las cuen
tas de la ciudad propiamente y
en forma legal. Es - uno de los
jóvenes más bien conocidos en la
ciudad. Hay toda razón para que
sea electo y no hay ninguna para
que sea dérró.tiído."7
concilio municipal para beneficio
de la ciudad. Es fuerte en su
barrio y tiene muy buena proba
bilidad de ser electo. -
Manuel E. Ortiznominado Re
publicano para miembro del con-
cilio municipal, en el barrio se
gundo, es un hombre sustancial
y trabajador, representa el ele
mentó laborante de esta ciudad,
y es especialmente popular y bien
conocido entre sus conciudada-
nos. Tiene muchos parientes y
amigos que trabajarán y votarán
por él para elección." Posee las
calificaciones necesarias para ser
un miembro útil y honorable del
concilio municipal.
Los ciudadanos del barrio 3ro.
obraron muy bien "nominando á
Thomas P., Gable corno miembro
del concilio municipal. Mr. Gable
siempre ha sido un ciudadano
progresista y avanzado de Santa
Fé desde su venida aquí hace
23 años. ' Durante los' siete años
pasados ha estado especial ninete
interesado en el adelanto de los
intereses preferentes de la ciu-
dad. Es uü negociante afortuna-
do y de experiencia y conoce las
necesidades de esta ciudad", espe-
cialmente en asuntos municipales
desde el principio has ta el fin. Es
atento con sus negocios particu-
lares f y por lo tanto atenderá á
su8 negocios oficiales. - Favorece
fuertemente el progreso de la
ciudad y votará por todas las me-
didas en esa dirección. .
, El Dr. Charles A. Wheelon,
nominado Republicano del cuarto
barrio para el concilio municipal,
ha sido residente de la ciudad por
cinco años. Es dueño de propie-
dad y se ha resentado de fijo en
esta ciudad. Es un hombre quie-
to, sin pretensiones; y afable, se
ocupa estrictamente en-- sus ne-
gocios ' y se ha hecho sentir en la
buena dirección en este condado.
A má3 do esto es hombre inteli-
gente y muy leido que entiende
plenamente lo que debe hacerse
en esta ciudad para hacerla un
lugar atractivo y saludable. Es
itn, buen Republicano y siempre
se.hallará en el lado propio de to-
das las cuestiones. Los votantes
do su barrio loconocen plena:
Aun en aquellos condados que Socorro debe ahora contarse venflon todaEL NUEVO TilEXIGAílO s pnift loa difo- -entro as ciudades omprondodo UILLths coucci
no CUn2 ths LUUC3protloa son moUMiJIWUál7 dlio y ni alcanse de to. los lOd uiia nc-
..... a a IMAX. FROST, Editor.
Pfisltftü (ules artleulus. A lita pernaa que venga o de afuera Ioh aeoiiHPja-ni-
me cuiini'o vengan a la iIaza se
alOTieu visitar la ofJcIna dol Nuevo mmUÍ.ÍÚ?.Q
bien,- El Juez Rodey loma cuenta
del material do la cuestión y pone
cu cl.u-- ijuo e.stido nombrado
Acoma suria el primero que se
llamaría di to.lus las convenció-tní-
políticas, tn el Senado da los
Unidos y en la Cámara
do lí
"p. oscutuHtt'H", y por lo tanto
sena mi guia y llwvariu la dolar;
tora. ICste .tn argumento
espwioso, pero a pesar de eso,
uno qii. podría ser considerado
por ii'iichagonto.
se consideran como fuertemente
Demócratas, los Republicanos
están ganando terreno. Eu la
plaza de Artesia donde tendrán
elección municipal en este mes,
los Demócratas acérrimos han
postulado un boleto de ciudad al
que se opone un boleto de ciuda-
danos compuesto en parte de Re-
publicanos y en parte de Demó-
cratas de opiniones liberales. Las
Iicii.uu y foroutrarag todoWaneoB riHCHRarloa.JOHN K. 8TAÜFFER,
Secretarlo y Tesorero.
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Pro 1 un remedio qu coo rgurUlud cul coa
1 dolor j lo tufiimlcntoa de u, ttt nitor,temida tafnmeded.
,
Xa .leinanU de an químico de Duhiutlt
blar i Utretlltoi u peí fecckiod, .fuer i
toda dude, 1 ftemollo Reumático del Dr. Shoop.
la it ÍBrdlnt, y ote batí obtenido
cjrecíoae ta mucho, oiucho caxe de reuma- -
Prtl t a
ras del territorio. Eí uño pasado,
después de breve periodo de
aviso y preparación una muy
regular y bien atendida feria de
condado fué tenida en la ciudad
de las Joyas. La Asociación da
la Feria ha comenzado ya á traba-
jar para tener una feria en mayor
escolt esta ano. Do ido hay vo-
luntad hay arbitrio, y á juzgar
por el comienzo hecho ya puede
decirse con Verdad que Ja segun-
da feria anaal del condado úz
...... . .n i - -
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dtíPRECIOS DE SUSCRICION vota en U Inirntn v, w 41 UOVUHamo ptn ahom, la eicepc-lfin- , cuf todo lo MezlcaPor un ario 12.50 uu. Biuiiiio el precio J2 75eaac urtime,, d Im d .tinta formaa del Beu-- porprobabilidades son que estobo
tú ganará. Eu la piaaa nueva
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Pago Adelantado.
que bajo una votación vi nombre
donde la primera elección tnuni nrimeraooenrro eclipsara a la
Mr, lo (raso da veneno reumático que Outa a
es !s r-- t, rüat!at3 í:t jUcau ests
que toa Mtnejaatea á lu de ai eun, el reuma-tUm-o
f u( dolotca habría desaparecido par
leaipr. Ka h7 rad si txcu par egulf
padeciendo, cuando tlen 1 medicina poaUlv( aist, Vadmoa j ncomendamo el
do Nuevo México sei a escogido
con Lincoln como el siguieute fa
vorito. Sin embargo, hay muchos
cipai será tenida eu este mes, los en muchos respectos. lié aquí
Kopuoiicanos lian levantado un una advertencia parala Sociedad
Las leyes de los Estados Unidos
que cualquiera persona paga
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
boleto derecho y tienen esperanza do Horticultura deNaevo Méxicociuuauanos que; croen que fuña
rosa aunque tuviera otro hombre de elegirlo, á pesar de que los ca- - que deberb tener una feria y
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO. j ' 1
DEL RESTAURANTE CORONADO.
Hará el Trabajo da Cocina da ahora an adelanta por I mlamo.El Coronado es el lugar donda Vd. pueda obtener la mejor comida por
centavos, en esta elirfrf a a.... . ..... -
tiempo por el cual se suscribió huya ciques demócratas reclaman que exposición eu esto otoño, si lo Iwi.iuUlU IIUUIIIUIIUU
ellos tienen en .el condado 5.000 nnrmita l.n acaMu. r1 finitaexpirado,
votos de mayoría. De muchas Preparativos nafa este evento no
tendría un olor igualmente agra-
dable, V y Nuevo México por cual
q uiora otro nombre seria tan buen
estado cómo con el de Nuevo Mé-
xico. "Un estado! Un estado!"
fs" lo qüe'el Territorio del So! Es-
plendente desea.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION oirás ciuaades y plazas que ten- - pueden venir demasiado pronto.
(1:1 Dr. Siioop,
SE VENDE EN LAS BOTICAS Y
EN TODOS LOS COMERCIOS.
cualquiera persona que nos mande 35umu lecciones en pi Tíreseme
el dinero por cinco suscritores nuevos, mes vienen noticias igualmente Entre las nuevas publicaciones i la r.ri. q
. "1 " 00 primera ciaa. rv 9)0
EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
ao sur da I. Pia s?2 Cjt d 8an Pranclaoo.por
un año cada uno, le mandaremos animaaoras. Uis indicaciones de que han salido á luz últimamente.
El Nuevo Mexicano libre por un año Ejemplares do las Leyes de Sesiónéxito Republicano en el venidero so halla un periódico en esnafiolVéanse los precios de suscrlclón ari otoño van en aumento y es bueno publicado en Tierra Amarilla, el de 190? en el idiomo español se hallande venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo vi precio $2.75 porque esto sea asi. el cual se llama "Rl Tfnmn ffst
PARA QUE DAR AYUDA Y
CONSUELO ALENEMIÜOM
El periódico amarillo de Albu-
querque dedicó el jueves de la
semana auto pasada más que una
cuaderno con forro de papel.hii estado y expedito progreso üo . Francisco L Sosa es elSE NECESITAN AGENTES
y adelanto para el territorio están I redactor. Es. un periódico de
H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
Relojes
rv?ü
de
...
Bolsillo y Campana. Joyas y China
Agentes para procurar suscrlclón cb Un Error Común.firmemente unidos y no' habrá cuatro páginas cada una de las M.uc.-i- mujeres yerran creyendocolumna, do su espacio para proe necesitan en todas partes del
Te
rritorlo. Se pagarán comisiones libe estado á menos que el partido cuales contiene seis columnas, y que enfermedades de ríñones y vejigabar á su satisfacción qué el Pre Republicano tepga éxito el pro- - tiene buena apariencia. Es Re- - son alguna Irregularidad peculiar alrales. Diríjanse a la Compacta Im sidente Rooseveit está loco; que sexo. El Remedio Foley para los Ríximo otoño eu el Territorio del publicano en política y apoyarápresora del Nuevo Mexicano por par ñones cornje irreguianundea y da saes del mismo lipoque Nerón y Catlculares. bol liñplünuente. Los amigos fuertemente el estado para el te lud a las mujeres. La S'ia. Carrle
ac Alano, filanufacturero de Joyo-rí- a
Mexicana de Filigrana.
Tlen. especialidad en el negocio de componer neloje Fino, y Joy.rlTilma Navajd y Géneros Ind,los. ' .Lado Oeste de la Plaza. Santa Fe, N. IL
lígula; tratando al mismo tiempo Demócratas del Nuovo Mexicano rritorio. Comienza bien, y si su Hardlng, Bowllng Green, Ky., escribe:
El Nuevo Mexicano se envía & to de dar la impresión que el Hon pueden echar esto en sus pipas y política continua en la dirección "PadtKíl muchas dolencias de males de
ríñones y vejiga hasta que empece adas las estafetas en Nuevo México, y Wiliiam II. Tafr, siendo "el favo fumarlo. Pueden gritar de la hasta ahora indicada, la publica usar el Remedio Poley para los Ríñotiene una circulación grande y ere rito de Rooseveit" no es compe mafiana á la noche, y en sus pe- - ción será da beneficio, y resultará nes. La primera botella me dio gran- -tente para ser presidente porquecíente entre la gente Inteligente
progresista' del sudoeste.
riódicos capitaneados por la hoja una empresa periodística buena da a,ivl0- - desPues de tomar la según 5Rooseveit está loco." Es el da botella estuve completamente bue- -amarilla matinal de AlhuouerniiA. v rtrósnera
1!.. .. . . . - i j- no."-- De Venta en la Farmacia Iré- -muuo pucuiiar que nene la noja atacar esta políUca queseííura land. JOÍICMÍIDIECondado de amarilla en demostrar su lealtad HOTELPeriódico Oficial delSandoval. mente será llevada & efecto, como Tiene cuenta poseer laclaseil partido Republicano, del mis tiranía política, como deshonesta, propia de mayor en una p'aza,
mo modo que lo hace en otra co
SI tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa
mentó de encuademación que hay.
como negativa de los derechos Durante los dos aOos pasados.dol Condado dePeriódico Oficial
Santa Fé. umuadel mismo número, cuando Db Pbiükka Ci.as E-- n Todo Rkwkctodel pueblo, y disparates por ti Socorra situada en uno de los
on su editorial principal llama á estilo, pero la situación no cam lugares más hermosop, dotada Decisión Importante.os jefes del partido en el territo biará. El estado y el éxito Re- - de un clima admirable y excelen
Dublicano el nróximn Nnvipmbr I te abasto da ho-iih- . ha bonVin tAa
Es Importante que Vd. decida tomarrio, incluyendo, por supuesto, al solamente la Miel y Alquitrán do Fo
SABADO. ABRIL 4, 1908.
QUECONTIENE UN NOMBRE?
"No pocas personas en Nuevo
Gobernador Curry, "la pacota en esto territorio van mano á lautos espléndidos con II O Bar ley cuando tengáis una tos o resfriado,
PLAN EUROPEO
K'qufna.'de la Avenida de Don Gaspar y Calle de la Agua
RESTAURANTE BON TON
pues curara la tos carraspera mas obsierri iriai y se jacia con orguiioi mann sum como mayor.de. no estar :en compañía con la tinada y expelerá e lfrlo de vuestrosistema." La Miel y Alquitrán de FoLa hacienda de ciudad ha sidopacota territorial ni con sus ins ley no contiene drogas dañina. InRAYEN OTRA POR EL GOBER cuidadosa y honestamente al mi-
nistrada, millas de banquetas detrunientos,
sean quienes fueren sistan en que se les den. De venta en
México desearían que el estado
fuese nombrado Lineólo cuando
sea ad ai i tito. El nombre cierta-
mente seria más propio que Nue-
vo México. No hay asociación
la Farmacia Ireland.os ú'timos. Por supuesto, no
NADOR CURRY Y EL DELE
GADO ANDREWS. cimento han sido construidas yhay pena ni sentimiento deque
Las Mejores Comidas en la Ciudad, tu Kitt Orden
John V, Conway, Prcpetario
El tiepartameuto de obras del Muevootras mejoras fueron la órdeni'ongan otra raya, y una rayaa hoja amarilla penetre al mismo Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras finas ygrande de ribete, por el Gober
del día, y ahora la ciudad va á
tener un sistema de luz eléctrica,círculo que hasta ahora habia te. ríaal estilo, venid a esta oficina y enconnador Goorge Curry y el Delegao.:upado sola ''La Apelación á la Jrespecto á la cual el Socorro trareis todo a su gusto. 'mmmmmPWkmm g irdo W. H. Andrews. El proyectoRazón," ó mejor dicho los que Chieítain dice: Suministra Seguridad Perfecta."apelan a la traición." Los Re introducido por el Delegado deNuevo México proveyendo para "El Mayor Bursum está como La Miel y Alquitrán de Foley sural-- 1publícanos ya sabian desde ántes
siempre, guardando cuidadosa- - nistra seguridad perfecta contra pul- -la aprobación de los actas de laen que sitio colocar á ese períó SED UI CAPITALISTAmente los intere.".es de la ciudad tnonIa y 113,8 porIue cura k3 toses ydico, cual lo muestra la siguiente Asamblea Legislativa 37a, auto- -
sentimental muy preciosa con el
nombre viejo "El Paso Herald.
En lo de arriba el colega dol
Nuevo Mexicano en El Paso está
algo equivocado. Hay mucha de
la historia más interesante en los
Estados Unidos., conexa con lo
que es ahora el Territorio de Nue
vo México. Su historia de 00
allos lee como un romance históri-
co y los datos allí sin exageración
harian tina docena de novelas
históricas de muchc interés.
Desde su historia primitiva
l í jicsurmiua uis ousmnauos. fvunca ne- -vu 1 Fiurusiu irH,uquicju para mos conocido una sola Instancia de unrizando cuatro armerías paradeclaración adoptada la semana aoasiecer a esta ciudad de luz yla Guardia Nacional de Nuevo resinaao que resuue en pulmonía des-
pués de haber tomado la Miel y Alqul- -ante pasada por los Republicanos potencia eléctrica."México, una en Santa FÓ,.otra eudol condado de McKinloy: tran de Foley.-- -- DDe venta en la Far--
macla Ireland.
' Reprobamos en los términos Silver City, otra en Roswell yotra en Las Cruces, del costo de
"Los proyectos diversos presentados
por el Hon W. H. Andrews para bene.más severos los viciosos ataques En esta oficina se venden toda410,000 cada una para la exten ocio del pueblo de Nuevo México es clase de blancos propios para los difedel Morning Journal, el periódico tan empezando a materializar, y estossión de los terrenos y editicio del rentes oficiales. Los precios son móainarillode Albuquerque, por sus dicos y a! alcanse de todos los'que neCapitolio y do una mansión ejecuesta región fué conocida por cercade cuatro siglos como Nuevo Mé censuras inmotivadas y groseras
contra el Delegado Andrews y
cesitan tales artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera les aconsejati va en Santa" Fó, montaudo
Juntamente con los muchos proyectos
de pensión conseguidos para soldados
viejjos suj viudas, le hace el hom-
bre mas propio y el mas fuerte en el
partido Republicano. Las Cruces Citi
$30,000; para edificios adicionales mos que cuando vengan a la plaza secontra los jefes Republicanos y el
81 querelb orlo. No dependa an
qulenea fueron vuestros antepasado
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano pueda hacer-
se un capitallata únicamente con de-
positar en a Ibaneo una parto de ca-
da peso u ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea euf leían-
te orando para ser Invertido.
Recibiremos con Busto au cuenta,
por pequeña que sea.. .O pagare-mo- a
InterSs sobre ella y os daremos
buen consejo financiero al lo pedia.Eetamoa aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala da recibo. Escribid
allí vuestraa cartas y venid cuando
ecesltalt usar al teléfono.
dignen visitar la oficina del Nuevoen las varias instituciones terrípartido Republicano en goneral zen. .' Mexicano y encontraran todos lostorialcs como sigue: Colegio de blancos necesarios.Lo de arriba expresa muy bien losdel territorio, y más particular
mente por sus ponzoñosos asal Agricultura y Artes Mécanicos; sentimientos verdaderos de los Repu-blicanos de Nuevo México, y eso por Recuérdese que cuando los nervios$30,000; Universidad de- - Nuevo
xico y muchos grandes nombres,
. y gran cantidad de historia mili-
tar, política y eclesiástica está
relacionada é intimamente entre-
lazada con el nombre. A esta
sazón el pueblo de Nuevo México
desea el estado más que ninguna
otra cosa y podría preferir el be-
neficio material á consideraciones
sentimentales, reminiecncias his
tos contra el partido Republicano del Estomago decaen o Be debilitan,una gran mayoría. Aquellos que abri-
gan un sentimiento opuesto están enMéxico, 30,000; Instituto Militar Dispepsia o Indigestión deben seguir.y sus jefes en el condado de Va-
lencia, particularmente sus alu
en Roswell, $20,000; Escuela de Pero refuércense los mismos nerviossu derecho, pues no hay peor clegoq
que aquel que no quiere ver, pero ni interiores, y entonces se vera cuanMinas en Socoro, $15,000; Univer
rápidamente la salud vuelve otra vez.siones al llon. Salomón Luna, un
hombre considerado por el pueblo
aun esto debían dar apoyos á la hoja
matinal amarilla dé Albuquerque y sussidad Normal en East Las Vegas,$10,000;;, Asilo de Locos en Las pocos arrenquines en sus ponzoñosos
Debilidad de loa nervios del corazón
y de los Ríñones pueden ser fortale-
cidos, también por el Restaurador,
cuando se sientan dolores de Corazón,
libelos acusaciones falsas y cobardesVegas, 10,000; Hospital de las UNITED STATES
del Territorio, sin atención á par-
tido, como encima de todo re-
proche." .
Para que habia ningún Repu
Minas en Ratón, $10,000, montan ataques contra el carácter, la capaci-dad y los servicios del Delegado palpitación o debilidad en el Hilado.do en su -- totalidad & $225,000, No se llene el Estomago de drogas,
ni se estimule el Corazón o los Ríñopasó el senado la semana pasada Bmlíblicano de suscribirse y ayudar á NI un perro amarillo muerde la ma
tóricas y el deseo de muchos de
sus ciudadanos de conservar el
nembre de Nuevo México si otro
se hiciese absolutamente nece-
sario.
Lincoln, el nombre sugerido
por personas, seria muy propio.
El pueblo del torritorio fué leal
á la nación y probó su lealtad bajo
la administración Líncoln sumi
nes. Esto es un error. Vayase a la
causa de esta dolencia. Refuércensesostener á un periódico que es
estos nervios interiores y restabléz
y fué enviado al Presidente para
que lo firme, y á la fecha se ha
convertido en ley. El trabajo
principal en conseguir el pasaje
SANTA FE. N. M.más violonto en sus ataques con
trae! partido que el más acérri
case 1a sama, una sencilla, única
prueba hablara seguramente por sil
no de aquel que lo alimenta. La hoja
matinal amarilla de Albuquerque no
tiene quiera la gratitud de un perro
amarillo. Calumnia y ataca en razón
y fuera de ella al Delegado W. H. An-
drews, quien há hecho mas por la ciu-
dad de Albuquerque durante sus tres
mo periódico Demócrata? Desde soia. De venta en les todas boticas.de la medida fué hecho por los
dos ' oficiales menciona arribacuando es costumbre que los leales Republicanos den ayuda y
consuelo al enemigo?
anos de servicio en .el Congreso queEl pueblo dol territorio también
está bajo obligaciones al senador
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscritor quo pague
su susclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. : Es elúnico papel en él Territorio aua hace
nistrando la mayor cifra de vo-
luntarios á proporción de cual-
quiera comunidad en la Unión. dolos Estados Uuidos AlbertJLA DELUSIÓN DEMÓCRATALa proclama de emancipación de esta oferta. La suscrlclón Bon sola.Beveridge, presidente de laLa; acérrima Democracia de
todos los delegados que Je procedierondesde que Nuevo México fue organiza-
do como territorio, y ha conseguido
con bu diplomacia y trabajo laboriosobeneficios legislativos muy sustancia-
les para la ciudad y el territorio en ge-
neral, Es grato saber que una' gran
mayoría del pueblo de Nuevo México
reprueban esta conducta venenosa y
mente 12.50 al ono.
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos, Caballos?Docfes. Buogíes
Carreteles y Coches.
Llame! al Telefono Jlumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Línea .'de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos, '
comisión del senado sobre terri-
torios. Cou estas apropiaciones y
Líncoln dió Ulertad á varios m-
ijes de personasen Nuevo Mé-
xico, quienes, hasta desde des-
pués de ese tiempo, eran tenidos
CURA TOSES Y RESFRIADOS.
ia ra. j. Pat.erson. C25 Lake St.con el dinero que.será obtenido de
la venta de bonos por la suma de Topeka, dice: "De todos los remediossucia de aquel periódico, en sua Injusen un estndo de peonaje más ó contra la tos el Jarabe de Marrubio doBallard es mi favorito: me ha hecho vtos ataques y falsos acusaciones con- -tra el hábil y eficiente delegado de
Nuevo México. nara waa
10 que se reclama para 1
cura prontamente todas las toses
rernaaos, y es tan dulce y agrá dableREPARTO DE L08 TERRENOS. ai gusto.-D- e venta pn la Botica de
Nuevo México cree que tendrá el
campo libre en la campana veni-
dera de este Territorio. La pa-
cota ponzoñosa y rebelde de Al-
buquerque se ha reorganizado;
huele-la- s ollas de los empleos y
ve á Bryan en la silla presiden
cial. Reclama tener 2, Ü0() votos
en la Ciudad Ducal. En otras
partes del Territorio los caciques
viejos de la democracia militante
también reclaman haber hecho
adelantos grandes en votación y
dicen que tendrán 10,000. votos
de mayoría por sus canditatos
para delegado y miembros déla
AYUDARA EN EL FIscher y Cia,
.Giás
75,000, que ya están autorizados,
las instituciones educacionales
de Nuevo México serán puestas
en condición de primera clase, y
guardarán comparación favora-
ble y aún ventajosa con muchas
do las instituciones déla misma
especie en varios de los grandes
eftados. Nuevo México tendrá
también seis armerías para su
guardia nacional y un edificio de
Obrando según la advertencia El departamento de obras del Nuevodel Secretariodel Interior James Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
menos declarado. Bajo la admi-
nistración de aquel gran mártir á
no haber sido Nuevo México sal-
vado á la Unión por el resultado
do la batalla del Cañón del Apa-
che, en 28 y 29 do Marzo de 186:2,
y la llegada de la columna de Ca-
lifornia bajo el General de Briga-
da James II. Carleton, algunos
meses después, es muy probable
que otra confederación hubiera
sido formada y soportada por la
Confederación del Sur, la cual
hubiera consistido de Nuevo Mé
Garfield, él Gobernador Curry
ha nombrado un agente torritorial ai estío, veuld a esta oficina y encontrarets todo a su gusto.
INMEJORABLE PARA
para que represente á Nuevo Mé-
xico en el reparto de ciertos ter-
renos en el condado de Río Arri-
ba y otras secciones del territorio
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el maa flranda pasivo que tenemoa en nuastro nejuc!." Qu ti
gan nuestros parroquianos á sus amigo, Pued darae crédito a euantfl
capitolio muy hermoso y cómodo
y una residencia ejecutiva propia. Dr. Bergln, Pana, III., escribe: "Heasamblea ' legislativa, asi como usado el Linimento Snow de Ballard;Verdade rameute Nuevo México & los Indios Na va jóos, fia escotambién grandes pluralidades por siempre lo recomendé a mis amigos.está adelantando y con mucha gido para el puesto á J. D Rnsk,muchos de sus boletos de conda dlga S. Spltz," es la mejor recomenda ción qu pódeme procurar. Legall
dad es nuestro santo y teña y cadaventa cuarapidez.
pues estoy confiado do que 110 se hace
ninguno mejor. Es Inmejorable para
quo maduras están especialmente suje
d Chama, que es miembro de la
policía montada del territorio.
" " ' "t w iiáiaiii
que la compra resulta satisfactoria. Ea wn satiaf acción comparar an
do. Los hechos no corroboran
estos suoBos color do rosa y qui-
meras fantásticas. al Nuevo MexicanoSuscríbanseEspañol. un." tienda como asta- - Cada articu lo lleva nanalnn mU.Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
tos & muchas cortaduras, quemaduras,
y contuslcones accidentales, que sanan
rápidamente cuando se aplica el Lini-
mento Snow de Ballard. Siempre debo
ser tenido en la casa para casos de
emergencia." 25c, EOo y $1.00.-D- e ven-l- a
en la Botica de FIscher y Cia.
íT3 o n
xico, Amona, California y algu
nos de los estados septentriona-
les de México, tales como Chihua-
hua y Sonora. Por tanto, el
nombre de Lincoln no seria de
ningún modo impropio.
El Juez B. S. Rodey, de la Cor-
te de los Estados Unidos eu
Puerto Rico, sugiero el nombre
de Acoma, el célebre pueblo indio
en el condado de Valencia. Este
orla un nombro típico y sonaría
T31 rü n rn
.Tr I l M' Cleanses ths systcxn
thoroughly and clearsy OUUUUlL
Cures Biliousncss, Sick
Headache, Sour Stom-ac- h,
Torpid Liver and
Chronic Constipation.
Fleasant to talle
c-l- lrr - ,ir,r,W,V t Si tienen algunos libros que encua
w..It,v.Alul vi dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
pimples and blotchcS. Est oficina tiene el mejor departa- - Fabricante y Joyero. Comerciante en RelojesLaxatíve fruit Syrup mentó ae encuademación que nay.It 1a guar&nt&ed
ISKLAND'S Joyas,- - Diamantes X
AVISO DBA DM1 NI RTtt ACION Tarjetas ProfesionalesUn Joven Arrestado bsjo Acnsa
v-.-
.
cion Grave.PLArJTA ELEGTRICA
EN LA PEÍ11TEII- -
I Kn fetA oficina 9 venden ' toda
cltiue de blancos propio para loa dlt
rente oflclaloa. Lo precloa non mó-
dicos y al alcanse de todoa loa que ce
ocultan talea artículos. A las perao-na- a
o'a vengan de afuera le aconseja-mo- a
qie cuando vengaa A la plaza se
'dlguen visitar la oficina del Nuevo
y encontraran todo lo blao
coa necesarios.
LICCCNCIADOS EN LEY.
MAX FROST,
Abogado n Iey,
Sauta Fe Nuevo México.
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, Ne
vada, a. Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FERRGGHOBIL DEfiVER Y CIO OlIL
A TrrvcsDtl Fértil Valle de San Lcuis,Temb'cn
Por el Pais de Ssn Juen deCt Jorcdo. '
Tura I información en cuanto a Preceos, Servicio do
Trenos, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDíriganso
J. K. ITonpFT?, O. P. P. A. , J. H. McBkjde, Acent '
Denver, Colorado. . Santa Fé, N. M. ,
T-BA-
V1S GO.CáRTWÍllGH
IH'o. 250 Calle de
Telefono de la Especiería No. 4
ESPECIEROS :: PANADEROS :; CARNICEROS
Por las presentes so da aviso á
todos á quienes concierna que los
infranscritos han sido nombrados
por la Ilonorablo Corto de Prue
bas del Condado do Santa Fé,
Territorio de Nuevo Méxicoad
ministradores dol estado dej bie-
nes del finado Josí Loin Madril
y los que estén adeudados al di
cho estado debenlpngar sus cuon- -
tas "dentro del tiempo quo la ley
fija, y los que tuvieren cuentas
contra dicho estado las presenta- -
rán dentro- dp nn lili do: esta
fecha.
-- Casimira R tjií Madril, .
Oih-'v- oval Madril,
rcr,oNfo Chaves,
Administradores.
ÜKN.r. M. Rea o, '.'.',' :,
Abogado uel Estado.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su auacrlclon adelantada con una plu-
ma do fuente como regalo. Es el
único papel' en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlcfon aon sola-
mente $2.50 al ano.
Dolores Reumáticos Aliviador
Mr. Thos. Stantou, estafetero en
Pantypool, Ont., escribe: "Du rante
los ocho anos pasados lie padecido de
dolencias reumáticas y en ese tiempo
he usado muchollnlmentas y remedios
diferentes para la cura de reumatismo.
El verano pasado procure una botella
del Balsamo de Chamberlaln y con el
obtuve mas alivio que con cualesquiera
otra cosa que h9 usado jamas, y de
buena gana recomiendo este linimen
to a todas los que padacnn do dolen-
cias reumáticas." D Venta en todas
Jas boticas. .
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Loa precios son mo
dlcos y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas que vengan de afuera Ies aconseja-mo- a
que cuando vengan a la plaza se
ltgnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas lo
)lancoa necesarloa.
Salvia
, Sanativa Para Quemadura,
Mano Rejadas v Pezones Dolorlde.
Come salvia sanative para quema-
duras, llagas, pezones .dolor! los y
manos rejadas la Salvia Chamberlaln
es excelente. Alivia la dolencia de una
quemadura casi al instanto, y a men
os que la Injuria sea muy severa, sana
laa partes aftecladas sin dejar cicatriz.
Precio 25 centavos. De venta en todas
las boticas. -
Certificados de naclmlonto y de de-
función que ae requiere can suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado' por médicos, partea
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequenns o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano.
,,
Si Vd. quisiese engañar algún sabio
"Critico de Cafe," de esos que "cono-
cen el buen cafe por el gusto y,sabor"
luietamente hágase una hornada del
"Cafe de la Salud" del Dr. Shoop y
eirvasc hirvente Alucino a la Señora
Shoop y engañara a cualquera. Y en
el no hay un solo grano de cafe ver-
dadero. El "Cafe do la Salud" ea
hecho de puros granos, cebada, nue-
ces, etc.. Hecho en un mlnuto Sin el
fastidioso hervir de 20 a 30 minutos.
1 y 2 libras 25 centavos. De venta
por CarUTlgrt Davis Cia.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada Buacrltor que pague
su suscrlon adelantada con una plo-
ma de fuente como regalo. Ea el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente J2.60 al ano.fi
Suscríbanle al Nuevo Mexicano
EspafloL -
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtí
completo de pescado importado en
tarroB, el cual es muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de una
'
libra, 2Ects. - ..
Pescado fresco. Unos de una libra,
Tarros do una libra 36 cU.
ZOcta.
Tarros ovalado da un libra, Fin
don HaddocVa, 8Ect.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La enomoa en ta-
rros de una libra, SOcta. '
NUESTRO CAFE.
Ea el mejor que se produce . en el
mundo, é invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven-
cido que ea cierto lo que anuncia-
mos.
FRUTAS.
En lo que pertenece a trutaa tene-
mos toda las que podemoB conaeguir.
En el verano siempre tenemoa frescas
erezaa, írambuezaa, duraznoa, albarl-coque-
bananas, naranja, ciruela
Hl MOLT, ,
Abogado on Ley.
Laa Cruce, Nuevo MSxlco.
Practica eu laa cortan do dUU Uo áut
como luuibluu ante la Corte Suineitm
del Territorio.
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefoíio B6 .. Oficina, vm. Orlffln n
A. W. POLLARO.
Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado d)
Luna.
Demlcg Nuevo México.
, a W. PRICHARD,
Abogada y Consejero en Ley.
Practica en todaa laa corte de de-
trito y da atención especial & cau.n
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio. Santa
Fe, N. M. "
BENJAMIN M. REAO,
Abogado en Ley.
Santa, Fé, Nuevo México. '
Oficina, Dd. Sena, Avenida de Palacio.
CHARLES A. LAW,
' Abogado en Ley.
Practica especialmente j la Ofici-
na de Terrenos, E. U. . '
Cía. ton. Nuevo Meiloo.
, a. E. C. ABBOTT,
Abogado en Ly
Practica ea la Corte do DUtrlto y
Suprema. Pronta y cuidadosa ateu-clo- n
dada & todo negocio.
Procurador de Distrito por loa Con-
dados do Santa Vi, Jilo Arriba, Taoi
y San Juan.
Santa Fé. Muevo México.
A, B. RENEHAN,
Practica en laa Cortea Suprema y de
Distrito. Especialidad ea Leye ' de
Mina y Terrenos. Plezaa 8-- Edi-
ficio Sena, Avenida de Pal-ci- o, Santa
Fé. Nueva México
CHARLES F. EA6LEY,
Oeneral.)
Abogado en Ley.-Sant- a
Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asunto de Terre-
no y Minaa.
FRANK W. CLANCY,
Abogado ea JLey.
Procurador del Seguido Dletrlto Ju-
dicial.
Practica en la Cortes de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio;
también ante la Corte Suprema de lo
Estados Unidos en Washingtoa.
Albuquerque Nuevo MSxlco. ,
WILLIAM H. H LIEVVELLYN,
- Abogado en Ley.
Laa Cruces, Nuevo México,
Procurador de d futrí to de loa Conda-
do de Dona Ana, Otero, Grant. Luna
y Slorra, Tercer Distrito Judicial -
J. H. BONHAM,. . .. . . E. C. W4DE
BONHAM A WADE,
Abogadoa en Ley,
en las Cortes Suprema y,
de Distrito del Territorio, en lúa Cor-
tea de Pruebas y en laa oficinas del
Agrimensor General y de Terreno i E.
, Las Cruces, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES V DE MINE-
RIA
CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, da Minería y d
Hidráulica.
Ensayea y Contrato ea Oeneral
Lado Oriental de la Plaza, Santa Ti.
Nuevo México.
CONY I. BROWN,
Isgeniero de Minería.
Secretarlo y Tesorero de lr Escuela d
Minaa de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero Civil y Agrimensor.
Agrimensor Mineral, E. V.
Santa Fé, Nuevo México
PRECIOS.
que 2 1-- 2 pulgadas de largo. ,15c
Acusado do usar los correos
con ntonto defraudar, Pedro
Sandoval fué arrestado el lúnes
on ta tardo por el alguacil Char-
lea C. Closson, y se halla en la
cárcol inter lloga do Donvor un
Inspector do estafetas. Las'
del caso son bastan
te peculares.'
. Una Sra. Martin, da Denver,
indagó recientemente por medio
de los periódicos de aquella ciudad
tocante al paradero do su jóven
hijo James Martin, que so habia
fugado y de cuyo paradero no
tenia noticia. Alégase que San-
doval escribió A la 8 ra. Martin
manifestando que él .sabia donde
estaba el muchacho y diciendo
quo este le habia encargado quo
le pidiese $35 ;
En vea de enviar el dinero,
según suplicada, un hermano de
la Sra. Martin vino á esta ciudad
inmediatamente & buscar al per-
dido, y llovársolo si era" posiblo
á Denver consigo. Parece que no
creyó el cuento que Sandoval se
dice que escribió & la Sra Martin
y á fin de salirdodudasescribióá
Sandoval una carta ficticia. San-
doval so presentó el lúns en la
tardo en la estafeta y lo entrega-
ron la carta ficticia. En ella le
decían que una libranza por la
cantidad citada se hallaba en la
oficina do la Compañía de Expre-
so Wells-Farg- o, y allí fué donde
quince ó veinte minutos después
fué arrestado Sandoval. '
El jóven acusado de usar los
correos para defraudar" es un
sordo mudo y recibió una educa-
ción liberal en Washington.
Le Salve la Vida a un Hombre Pro
minente. ;
Albuquerqne,-N- . M.. Feb, 23, 1908.
Sr. Romero Drug Co.,
Apreclables Señores : En gratitud a
su bienliecora medicina LA SANA
DORA que tanto blon hace, a la sufri-
ente humanidad 'hago esta declaración.
Es el caso que habiéndome enfermado
de un ataque del corazón y otro dolo-
res agudos, este fue en el mes de Ene
ro de 1907. Este ataque me postro en
la cama casi sin moví viento, al mo-
mento mandaron por el Doctor el cual
me estuvo curando por algún tiempo
y slempre'segul adolorido hasta el día
2 de Enero de este ano cuando me vol
vió otra vez el ataque aun maa fuerte
que antea,, puea todos los que estaban
en la casa me creyeron muerto, una
sobrina mía y aii buenn esposo, Porfl
rio Cha vez, cuando vieron que todavía
tenia vida me dieron una dosis de LA
SANADORA con la cual pude venir en
sentido y despuea de tomar otrá dosis
pude hablar y asi seguí tomando LA
SANADORA' por algún Uompo hasta
que hoy me encuentro entreamente
bueno, y sin ninguna dolenele Esta
declaración la hago en gratitud que
realmente esta medicina me salvo la
vida. Firmo delante de loa que vieron
1 Cft SO.
"
VICENTE! SEDILLO.
Testigos:
PORFIRIO CHAVEZ, ,
FRANCISQUITA SEDILLO,
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.
Andreys, O
Archuleta, Misa Pabllna
Aragón, Mías Otilia
Balton, Master Cecll
Brewer, W. O. ' ,
Burrera, Angola
Ford, WUHa
G altor, Mrs. Orace
Griflln, Jamea
Griego, Misa Maggle
Grily. Miss Helen ;
Juan, José
Jackson, Ivan
Kotowicy, Boleslaw
Myera, J. L. (2)
Maes, Pártelo
Martínez, Nele "
O'Brion, Frank C.
Ortega, Ambrosio
Padilla, Perfeta
Robt. Cleland Memorial for Glrla,
The
Rugg, E. W.
Robson, Misa Lee
Romero, Anastaclo
Sena, Francisco Várela y
Sánchez, Ramonclto
Sinclair," James Huntley
Tapia, Marcos
.
. OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHBELON,
Robador.
No. 103 Palace Avonut
Cura con éxito enfermerdadea agu-
ja y crónicas In drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Iloraa de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
:': OSTEOPATIA.
La osteopatla es un sistema de tra-
tamiento operado con laa manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de muauuloa encogidos o una peque-ae- a
en la colocación de una o maa ver-
tebras en el espinazo de una persona
implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau-
sar Indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno inmediata-monte- .
El principio es lo mismo en
todaa ot'.as enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase d enfermeda-
des agudas o crónicas. No e cobra
por conaultaclon.
DR. CHARLES A. WHKTÍLON,
Sobaflor.
Español.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
PAN y BOLLOS
MiTFRIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-SES NUESTRO DEPARTAMENTOTRABAMD O EN
DE PANADERIA .LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
íl.
Se Ordena un Inge
nio y Dinamo de
Combinación.
rásio CFLinOZ.
La Cual Sera Instalada Den-
tro de un Mes Producirá
Un Grande Ahorro.
Una planta eléctrica será insta-
lada on ol cercano porvenir en la
penitenciarla del teiritorío. Un
ingenio y dinamo de combinación
ba sido ordenado de la Compañía
Eléctrica Westinghouse y so es-
pera quo llegará aquí en algún
tiempo en Abril. Será de tuina-B-
suficiente para suministrar
corriente eléctrica para todas las
luces do la prisión, inclusas las
de arco en ía pared y la gran luz
de iluminación.
La instalación de la planta do
luz eléctrica en la prisión &l?niü-car- á
un gran ahorro para ol ter-
ritorio, pues se calcula quo pue-
de ser operada con una cuarta
parte del costo de lo que ahora
se está pagando á la CompeCiade
Agua y Alumbrado de Santa Fé.
Se dice que la cuenta por luz
eléctrica en la prisión durante el
mes de Febrero fué cerca de f20O.
El trabajo do los cónvictos sera
usado en el manejo de la planta
de luz eléctrica, lo cual rebajará
el costo actual de operación al
grado mínimo, y en realidad el
único expendio será por combus-
tible.'; : ?
El ingenio y dinamo combina-
dos que se ha orderado á la Com-
pañía Westinghouse es de la cla-
se más mejorada y pesará cerca
de cuatro toneladas. Es conocido
como unidad directa por el hecho
quo el ingenio y el dinamo están
construidos juntos en lugar de
estar separados y conexos con
fajas.: ' ' ' '' '.'; ' - V..
El superintendente de la peni
tenciaría John W. Green dijo al
Nuevo Mexicano que cerca de
140 yol tas' de electricidad se re-
querían para alumbrar a la pri-
sión durante la noche. AÍ orde
nar el dinamo escogió uno de do
ble capacidad & esa, de modo que
fuese bastan te grande para hacer
f rente á cualesquiera demandas
que se impusieran en el porvenir
Charles II. Gildersleeve, que
hace poco llegó aquí de Nueva
York, ha sido ocapado para ins-
talar la nueva planta. ' Mr. Gil-
dersleeve es un electricista muy
experto, habiendo estado emplea-
do en una de las fábricas Edison.
Nombramientos Para la
Nusva Oficina de Terrenos.
Washington. Marzo 21. El
Presidente Roosevelt envió hoy
al Senado las nominaciones de
Nazario V. Gallegos, y Roy al A.
Prentice para que sean, respocti
mente, recibidor y registrador
de la oficina do terrenos en Tu
cumeari, Nuevo México. - ,
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en aauntos de Ínte-
res. La suscrlcion son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quodaru satis-foche- s
de lo que enunciamos.
ARA TODA COMEZON.
El Ungüento de Doan Cura Eczema y
i Almorrana Comeionlenta..,La
Gente de Santa Fe lo Recomienda
'
Una aplicación del Ungüento de
Doan cura cualquier comezón. Tra-
tamiento breve cura ezcema, almorra
nas comezonientaa, ' floro a salada
cualquier erupción de la piel o come-
zón en la piel. Ea el remedio mas ba-
rato
. para usarse, porque se ne-
cesita para aliviar y curar. Aquí hay
testimonio do Santa Fe para probarlo,
dad, quien vive en la Calle de San
Francisco, dice: "Vino a mi conoci-
miento en tiempo pasado un caso de
hemorroides, comunmente llamadas al
morranaa. Eran la clase sanguinolenta
variedad putrldora, y comezonientaa
extensivamente. Vino a mi conoci-
miento el Ungüento de Doan de una
persona que sufría y fue procurado en
la Botica de Ireland y curso del trata-
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente dis-
puso de esa prevalento plaga."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 '.' centavos. Foater-Mllbur- n Co.,
Buffaló; New York, únicos agentes por
los Estados Unidos. .
Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
"Un Raigo da la Naturaleza Hace Deu
do al Mundo Entero."
Cuando un gallo encuentra un gus-
ano grande y gordo llama a todas la
galllas cu el corral para quo veugan
y lo compartan. Un rasgo Igual do la
naturaleza Inimana so observa cuando
un Individué descubre una coi
buenaquiere que to-
dos sus amigo y vecinos participen
dol 08 beneficios de su descubrimiento.
Este ea el toque do la naturaleza que
hace deudo al mundo entero. Esto ex
plica porque personas, que lian nido
curados por ol Remedio Chamberlaln
contra la Tos escriben cartas a los
fabricantes para publicación, a Un do
que otros que sufren lo mismo puedan
usarlo y conseguir, alivio. Detras de
cada una de estas cartas se halla. un
deseo cordial del que escribe de er
utll a algún, otro. Este "remedio se
vende en todas las boticas.
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para loa dife-
rentes oficiales. Loa precios son mó-
dicos y al alcanse de todoa loa que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas que vengan de afuera les aconseja
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen vleitar la oficina del Nuevo Me
xicano y encontraran todos lea blan-
cos necesarios.
El de Chamberlaln Tiene In Preferen-:- ,
cía.
Mr. Fred C. Haranhan, drogutero
prominente de Portsmouth, Va., dice:
"Durante loa seis anos pasados he
vendido y recomenda do el Remedio
Chamberlaln contra Cólico, Colera , y
Diarrea, Es un gran remedio y una de
las mejores medicinas de patente en
el mercado. Yo vendo alguuaa otras
para el mismo objeto quo me dan mas
ganancia, pero este remedio esta gan-
ancia, pero este remedio eta tan, cier
to do efectuar una cura, y mis parro-
quianos están tan seguros de apreciar
el que yo lo recomiende, que le ooy
la preferencia." Do venta en todas las
boticas.
Certificados de nacimiento y de. lo
fiincinn na na reaulore sean aumlnla- -
.tradoa al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parier
an asistentes v enrermeraa Dajo a
ley nueva, ae hallan de venta en can- -
tldates pequeñas o grandes por ía iom-pant- a
Impresora del Nuevo Mexicano.
Para la Constipación.
"jírTiu H. Farnham, drojíutero, prom-
inente de Spirlt Lake, Iowa, dice:
T.n Pastillaa da Chamberlaln para
Estomago e Migado son ciertamente
la cosa mejor en el mercado para
." Ha cert rueba de estas
pastillas. Es tal seguros de hallarlas
agradables y placentera en bus erec-
tos. Precio 25c. Muestras gra'íls, De
venta en todas laa bodlcaa.
peí en el Territorio que publica notl- -
vina yvi WUil'.uw v
es. La auacrlclon son áolamento $2.B0
al ano. 8uacriblan8e y quedaran aa- -
isiecnoa ae io quo Buuuuiaimo.
SU SALUD ES JUVENTUD.
LA ENFERMEDAD Y MALESTAR
TRAEN LA ANCIANIDAD.
Herblne, tomado todaa laa mañanas
ante de almorzar, os mantendrá en ro-
busta salud, y oa preparara para quar- -
daros de enfermedad, cura constipa
rlon. blllosldad. desDepsIa. piel febril,
males do hígado y ríñones. Purifica
la sanere y aclara la complexión.
La Sra. D. W. Smlth. Whitney, Tex.,
escribe: "He usado Herblne y lo hallo
la molor medicina para cuestlpaclon
y males del hígado. Hace todo lo que
Vd. reclama por el. Puedo recom
cndarlo altamente. GOcDe venta en
la Botica De Fischer y Cia.
Recuerden que el Nuevo icexicano
presenta a cada suserttor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
roa de fuente eomo regalo. Ea el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 t1 ano.
EL JARABE DE . MARRUBIO DE
BALLARD.
. Alivia Inmediatamente' W tos ronca
y crupionta, respiración oprimida, car-
rasposa y difícil. Henry C.( Stearns,
Boticario,.Sbullsburg. WIa.,? escribe:
"He estado vendiendo el Jarabe de
Marrubio de Ballard por dos aftos y
nuuca he tenido una; preparación que
tne haya dado- maa satisfacción. Ob
servo que cuando cendo una botella
vienen por maa. ; Puedo honestamen
te recomendarlo." 25c, 50c, y 1.00.- -
De venta en la Botica do Fiacher y
"
' - 'Cía.'" ;
El Nuevo Mexicaao es el único p
peí en el Territorio que publica noti
cia por 'completo en aauntos de Inte-
res. La suBcriclon son Bolamente 3.60
al ano. 5 Suscríbanse y quedaran
Je lo que anunciamos.
EN UN APRIETO .
USAD ALLEN'S FOOT-EASE- .
Las Sofioraa pueden usar zapatotí de
un numero mas pequefio deapuoa del
uso de AHon's jFoot-Ease- . Hace que
no lastimen zapatea nuevos 6 apreta-
dos, da alivio á callos y Juanetes. Es
ol mayor descubrimiento siglo pa
ra la comunidad. Es remedio cierto
para pies sudosos, calenturientos 7 do-
loridos. En todaa las boticas y tlen- -
daa de' zapatos, 25cta.. No .aceptéis
ningfla anatituto. Para obtoner un
empaque dd muestra gratla del Par-
che Sanitario Foot-Easo- , una inven-
ción nueva dirigirse a Alien S. Olm-stead- ,
Lo Jtoy, N. Y. ;
El Nuevo Mexicano ea el único pa-
nel en el Territorio que publica, noti
cia por completo en asuntos da inta-re- a.
La auacrlclon son Bolamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis
fechoa de lo qus anuncíame.
San Francisco.
Telefono de la Carnicería No 49
VINAGRERAS GRATIS.
, mía rihemo nn carga- -VUU - gv.w
vr,. A oo!tn ña nllTO. DU&atO 6B Vl--IUCUVU UO MVUI.V 1 w
nagreraa de cristal de medio cuartillo,
con retenedorea de crisuu, ios cubico
bg pueden usar en la mesa para aceite
- na- -.
d vinagre, cada una vaie ooci.
HORS D'DEUVRE
"Tenemos este buen estimulante, el ,
cual está compuesto de pepinillos, an-- (
chovaa, ollvoa, etc., en vasoa de crla-- (
tal de 3-- Muy ana; caaa una ouc
FLOR IMPERIAL
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen bu propio pan, no falten en com-
para la flor Imperial, la cual ea la me-
jor que hay en el mercada. Eapeclal-mont- a
adaptada para la hechura da
pan. 60 libras por 11.76. ...
LA CARNICERIA.
Nuestro' comercio es cuartel general
para compradorea particulares de car-
nes frescaa. Vendemoa Bolamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos ea mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega A
nosotros. ' . ,
DE NUEVO MEXICtf
INCORPORAIOFN1903.
MAS NÜBVO BN
TRAJES DE MODA
TOH A fLASE.
MUESTRAS DB LAS &
STANDARD, i
INS1 ITUTO MILITAR
ROSWELLj RUEVO MEXICO,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ySostenida por el Territorio
Seis instructores varones, tolos graduados deColegios afamado
del orient. Edifioies n nevo sy todo el mobiliario yeqaipo moderni
y completo; caleu tados con i vaporf alumbrados de gas;
baños
obras do ascua y todas laa comodidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA í LAVADO, $200 POR ESION
La sesión en tres periodos dt trece semanas cada ano, lioswei
es una localidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
;
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente. -
Regentes Natban Jaffa, W. M. Reed,' R. 8 Uam; íHon,
: J
Lea y A Caboon, Para mas pormenores diríjanse i ; .
EL CORONEL1J. W, WILSON,
Sofcrlatifi&cte.
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
ÜECÜE1ÍDEN 'QUE UN ESTAMPADOR DE IIÜLE LES SATi-VAR- A
MUCHISIMO TIEMPO. " QENTE DE MUCüOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TJE1I l'O ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE
Estampador de tina liuou, no masBE10S, CO.
I ESTABLECIDO EN 1850 - -
SELI6KÍ1E1
SB HALLA tO MEJOR Y
EFECTOS PARA DONAS,
SB RESIBEN ORDENES PAKA
TTTMTrOQ T1T7
SK DAN A EXAMINAR
ULTIMAS MODAS
r. i tt mi iitill'M T U l'f L,fliTí''J
Cada linca adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de.. una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo. ...... . .. .... .. .. .. ......... ....20c
...
'.
. .Cada Linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linca, maa que 31-- 2 pero no mas que cinco pul--
. gadas de largo, por pulgada. . .. ..... .... ..5c
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas,' en linea de trea pulgadas, 25o adicio- -
.'' nales. ,';." : : :.- ," '"'- '''.'-.- '
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que so usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
garnos por una linca por cada tina media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC. "
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diea anos. $1.00
Fechador del Diario, mes, día y ano en 1-- 2 pulgada. . . ........ r0c
Fechador Regular do Linca . . .'.".'i ........ .... 35e
Defianco o Fechador y Banda de Moldo ...... .. , ,.,$1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50 ,
Protector "Pcárl Chcck".. .. .. .. ..$1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
MODELOS DE
CUYOS PRECIOS NO PASAN VR K CENTAVOS. -
Mayor y al JflcúúdéÓ.
K r- -. nrxniiiiiiM iMiinni ATA Ü1RMTR I AC
nnnciUDC AIIR NAC PPilVIPN
C0A1PANIA lAlPRESORA DEL NIEVOPOR MEDIO SIGLO LA
NEGOCIOS EN
Cajón de Estafeta 219 . .vi
CASA PRINCIPAL DE
LA CIUDAD.
- Telefono 3 i MEXICANO, SANTA FE. N. Al.
LA NATURALEZA OS DICE.EL NUEVO MEXICANO
GEREIITE DE LIIÜASTEMBLOR DE TIERRA
seiD cabezos de familias, de modo
que dicha casa de domicilio 6
cualquier porción de la inisrna,
se halle abajo del valor , de la
PO UADDESTRUYE U A GIU
DAD MEXICANA EXPLOSION
VENTA DE UN RANCHO
DE NUEVO MEXICO,
Tucumcnri, N. M., Marzo 80.
Uno de los tratos más grandes
que por muchos meses so han
hecho en el condado de Quay
acaba de cerrarse entre W. P.
Buchanan, presidente del Primer
Banco Nacional de TucumcarI, y
J. J. Overstrect, de Coldwater,
Kansas, mediante el cual d se-
gundo se hace dueño del hermoso
rancho A. A. de 480 ácres, dos
millas do esta plaza. El precio
fué $23 el ácre, ó 12,000 por todo
el rancho. La propiedad es una de
las mejores del oriente de Nuevo
México. El nuevo dueflo tomará
cargo de una vez.
JUNTA TRIMESTRAL DEL
CUERPO DE EDUCACION.
,'.
...... ,. 4. ,, ...
Haco Arreglos Para lo Venideros In-
stitutos de Condado y Expida Cer-
tificados de Maestros.
La junta trimestral regular del
Cuerpo de Educación de. Nuevo
México tuvo lugar el sábado á las
2 do la tarde en el edificio del
Capitolio, en la oficina del supe-
rintendente de ' instrucción pú-
blica. Se esperaba que todos los
negocios en mano serian despa
chados esa misma Urde y asi su-
cedió. . ' V
El Gobernador Curry, que es
presidente del cuerpo, no pudo
asistir á la junta del sábado por
motivo de enfermedad. Los que
asistieron son: J. E. Clark, su-
perintendente de instrucción pú-
blica; W. G. light, presidentedel
Colegio de Agricultura? V, E.
Garrison, presidente de la Es
cuela Normal de East Las Vegas;
C. M. Light, presidente de la Es-
cuela Normal de Silver City; R.
R. Larkin, superintendente de
escuelas de East Las Vegas, y el
Hermano Hermes Joseph, direo
tor del Colegio de San Miguel en
esta ciudad.
El asunto principal ante el
cuerpo fué pasar sobre aplicado
nes para certificados de maestros
y hacer arreglos para los institu
tos de maestros que tendrán lu-
gar dentro de poco en los dife-
rentes condados del territorio.
Recibe Parabienes.
Presto recibiréis los parabienes de
vuestros amigos respecto a vuestro as
pecto mejorado si tomareis el Reme-
dio Foley para lo Rinones, pues da
tono al sistema e imparte nueva vida
y vigor. El Remed.o de Foley páralos
Rinones cura dolor de rabadilla, exten-nuacio- n
nerviosa y todas formas de en-
fermedades de ríñones y vegijja. Co-
menzad a tomarlo desde hoy. De ven-
ta en la Farmacia Ireland.
MIEMBRO DEL CUERPO PARA
LA EXTENSION DEL CAPITOLIO.
El Gobernador George Curry
nombró el sábado pasado al ma
yor R. J. Palen, presidente del
Primer Banco Nacional de esta
ciudad, como miembro del cuerpo
para ensanche del capitolio, en
lugar de P. II. Pierce. de Las
Vegas, que hizo dimisión. La
dimisión de Mr. Pierce fué hecha
porque qo tenia tiempo para aten-
der propiamente á los deberes
dol empleo. ? 'i
Las Pequeñas Madrugadoras de De
Wltt, las. afamadas plldoritas para el
hígado. De venta por la Farmacia
Ireland.
Suscríbale al Nuevo Mexicano.
SABADO, ABRIL 4, 1908.
ESTE; FUERTE BOLETO DEBE
SER ELECTO.
Las nominaciones República
ñas el mártes y el miércoles para
oficiales que serán votados el
martes próximo en osta ciudad
son muy buenas y no solamente
deben todos los Republicanos
votar por ellos como nominados
de su partido, sino que todo
dueCo de propiedad y ciudadano
que desea de veras el bienestar
de la ciudad debe darles su voto,
El nominado para mayor, José
O. Sena, es residente de esta
ciudad y uno de sus mejores ciu
dadanos. Ha , servido á esta
ciudad y condado de una manera
aceptable como representante y
como miembro del concilio mu ni
cipal, y ha tenido muy buen
registro en esos empleos y como
secretario de la corte suprema,
Es popular y enérgico; favorece
mow.roo 0 e;
bien economía en asuntos finan
cieros. Progreso y honestidad en
la administración de ciudad, son
su consigna.
Juan Moya, para el concilio
municipal en el barrio primero es
un ciudadano bueno y derecho, y
si fuere electo al concilio por ese
barrio probará ser vigilante y
activo por los intereses de la
ciudad, sus habitantes y dueños
de propiedad. Cada votante del
barrio lo conoce bien, y conocien
do su buen carácter debe darle
su sufragio el mártes próximo. f
ir . .Jiititre las mejores nominacio
nes hechas por los Republicanos,
figuran las del Dr. Charles A.
Wheelon para el concilio, y Percy
P. Knight como miembro del I
t -- I .
uuerpuutj euuc&cion en et oarrio
cuarto. Se cuentan entre los
mejores ciudadanos de la plaza.
Justan en alto plano en la estima
oión pública y se puede confiar
que trabajarán por sus constitu
yentes y por la ciudad en todas
materias que vayan ante ellos
para adjudicación y decisión, en
caso de ser electos.
Thomas P. Gable, candidato
para el concilio en el tercer bar
rio, al ser electo, será nn miem
bro muy fuerte y útil del concilio.
Su registro en esta ciudad cou.0
ciudadano no es necesario comen- -
tarlo más otra vez. Es muy bien
conocido. Es progresista y enér
gico en el adelanto de la ciudad.
Cada votante del tercer barrio,
sin atención á política, debe darle
su apoyo. Puede muy bien ha
cerlo, pues en caso de ser electo
Mr. Gable, ese barrio será repre
sentado por el hombre propio en
el concilio munidipal. .;' y
Los dos jóvenes que han sido el
puestos en nominación por los
Republicanos como candidatos
para secreta io y tesorero de ciu- -
dad, que son Facundo Cvtiz y
James B. Read, merecen los vo- -
tos de todos los ciudadanos leales,
y en verdad. de todos los ciuda- -
danos que desean de corazón el
bienestar de la ciudad. Son com
petentes y honestos! y desempe
ñarán los deberé do tales posi-
ciones, si ios eligen á ellos, satis Ea
factoriamente y con honor. Aten de
aeran a ellos cuidadosamente ylel
s emrjra estarán listns finando lns Ias- j.
llame el deber. ,
Gregorio Rael fué nominado
candidato Iípublica no para miem
bro del cuerpo de educación en el
barrio primero. El candidato es
natural de Santa Fé y miembro
de una familia muy antigua y
respetable. Es de oficio impre
sor y ha estado empleado en la
imprenta del Nuevo Mexicano
desde muy jóven y en la actuali- -
daa esta desempeñando uno de
los lugares de mas responsabilj- -
dad siendo la de mayordomo del
diario y semanario ingles. En
honestidad no hay ninguno supe-
rior á él en la ciudad, es concien-
zudo, cuidadoso y un buen "Repu
blicano. Es fuerte sostenedor de
la educación la dé juventud y ha
biendo estado relacionado con la
Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano por,veinta años, está
cierto de ser un ciudadano de tnc
Como Demasiado .lo .Saben .Muchos
Lectores de Santa Fe.
Cuando los Ríñones están enfermos,
La nuturaleza os avisa do ello.
La orina es el canlondario de la na-
turaleza.
Acción Infreeupnte o demasiado fre-
cuente; -
, Cualquier mal de orina da cuenta de
enfermedad en lo ríñones, ,
Las Pildoras de Doan para loa Ríño-
nes1 Qiiran todas las enfermedades de
ríñones.
Cent de Santa Fe testifica sobre
esto..
'
Ruperto MartlnnR, qu vivía en 10fl
Griffln St., N. W., dijo: "Haco como
cinco anos me vi molestado de dolor
eu mi espalda y lo habla sentido a In
tervalea por largo tiempo.. También
tuve dificultad con las flureccione1! de
los ríñones y ., una sensíiclon severa
como do quemadura acompañaba loa
pasajes. Me procure las Pildoras de
Doan para los Ríñones en la Botica de
Ireland, las tome , y . quede sano,
Cuando he notado- - una señal de que
volvía la dificultad las Pildoras de
Doan, para los Rinones nunca han 'fal-
tado , en removerla Inmediatamente
No tengo sino palabras de alabanza pa
ra ellas,"
De venta 'en" todas las boticas. Pre
cio '50 centavos. roster-Milbur- n Co.,
Buf falo, Núeva Ytric, únicos agentes
por' los Estados ünidoB. ' " '
Recordad el nombre Doan y no
'lomen otro.
DESCARRILAMIENTO -
: EN EL SANTA FE.
Las Vegas, N.' M.', Marzo 0.
El tren de pasajeros No. 10, en la
linea de; Santa Fé, . se salió ce la
llanta el sábado en la tarde en
Gato, 34 millas al oeste de Ratón
La locom otara y siete carros de
descarrilaron, pero fuera de una
fuerte sacudida, los pasajeros
salieron ilesos. ' ' El tren salió de
Las Vegas el sábado á la 1 :45 de
la . tárele, algo atrasado, ó iba
caminando muy velozmente para
recobrar el tiempo perdido cuan
do ocurrió el descarrilamiento.
Se' cree que el accidente fué
debido 4 actos maliciosos y se
está llevando á cabo una investi
gación:. " ' ' ' : - v ;
Un tren auxiliar con un buen
complementode trabajadores fué
despachado de Las Vegas y otro
de Ratón. El camino estaba muy
averiado y se necesitaron casi
doce horas para componerlo.
DON IGNACIO L. 0RTIZ.
De Abiquiu, N. M.j desea anun
ciar á sus amigos y patrrocinado
res que acaba de recibir un gran
surtido de toda clase de licores
y cigarros, los cuales venaera a
los precios más baratos que nin- -
una otra cantina en Abiquiu.
EL GRAN JURADO -
NO HALLA QUERELLA.
El gran jurado federal que se
reunió en sesión especial en Las
Vegas la semana pasada, con ob
jetó de investigar una presunta
conspiración para defraudar á los
Estados Unidos de ciertos terre
nos carbonireros en ei conaaao
de Colfax, no ,sacó querella por
considerar que la evidencia pre
sentada no demostraba con sufi
cíente claridad que hubiese habi
do conspiración. 1 ;
MUJER DE SPRINGER MUERE
...
"V DE UNA OPERACION
Trinidad, Cola, Marzo 28. A
resultas de una operación delica
da, la Sra. Margaret Jacqüot, rica
vecina de Springor, N. M., murió
aquí ayer, habiendo sido traída á
este lugar hace algunos días. Te
nia 64 años y deja un hijo y dos
hijas. - .
El Período
de
ei el nombre que á menudo s
le dá al "cambio crítico'' de la
vida de la mujer. Bu períodos
vienen i intervalos más largos,
siendo menos y menosÍvan cesar por completo. 1
cambio dura, tres ó cuatro años,
y causa mucho dolor y sufri-
miento, pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
VINO: PAR i
Prontamente livk el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, mise-
ria, desmayos, vahíos, sensa-
ciones de calory frío, debilidad,
cansancio, etc. El vino de Car-d- ui
hará que Ud. pase este "pe-
ríodo de evasión' con toda segu-
ridad,
P,
forUlecwí su sistema para
1 neto i su vida. Pruébelo I
Puede comprarlo en todas las
boticas áfi.oo la botella I
"TODO EXCEPTO U MUERTE
be sufrido yo," acriba Virginia Bob--
soa, d Kston, Ud., "hiU qut tomé
' Csrdul qu curd cao Unta ra
pidez que tal médico M sorprendió. m
pues aasabla qucloMUlM tomando.!.
suma do Dosclontos Posos, y á
fin de que más de una exención
por domicilie pueda ser reclama
da en tal casa de domicilio, j tal
persona no recibirá los beneficios
da dicha exención, sino que la
totalidad de dicha casa de dom
cilio será amillarada en el doble
de su valor actual, y será compe
lída á pagar tasación sobre la
misma sin los beneficios de cual
quier exención sobre ella. Pro
voido además, que en el evento
de que cualquier cabeza de fam
lia residiendo on este Territorio
no fuere dueño de una casa de
domicilió ó el valor de ' cuya casa
de domicilio no montare á la suma
de Doscientos Pesos, entonces
tal persona estará derechosa
exención en una suma suficiente
para hacer el total de su propie
dad exenta Doscientos Pesos, cu
ya dicha exención será concedida
solamente de las siguientes cía
ses de propiedad, á saber; , pro
piedad raiz otra que una casa de
domicilio que el dicho cabeza de
familia tenga ó posea en el con
aaao aonae reside y tiene su
domicilio; herramienta de labran
za, carros, un tiro de bestias, sea
de caballos, muías ó burros
una y unta'de bueyes, ó una vaca
parida, ó él podrá tener tal exon
ción en la ausencia de tal pro
piedad personal en cabras á ajua
res de casa ó de cocina".
,
. "Proveído además, Quo todas
las viudas, ya sea que tengan
personas que dependen de ellas
ó no, residentes de este Territo
rio, serán tenidas ó consideradas
como cabezas de familia dentro
del significado de este acta,
estaran, en ípual manera que
cabezas de familia están asi inti
tuladas á exención, derechosas á
exenciones en conformidad con
las provisiones de este acta. "
Esto estatuto debe ser estríe
tamente obedecido, i En particu
lar se llama su atención á la
estipulación de "que cualquier
persona que haga reclamo para
exención' debe hacer lista de la
propiedad para tasación, y ántes
que tal exención sea concedida él
reclamante deberá prestar ; jura
mentó ante el asesor en cuanto
al verdadero valor en el mercido
de tal propiedad, y además jurará
que eé cabeza de familia, resi
diendo en este Territorio."
Se llama además la atención á
los estatutos siguientes, seccio
nes 4035 y 4036 de las Leyes Re
piladas de 1897:
4035.- - Si cualquiera persona,
sujeta á tasación, faltare en hacer
una lista verdadera de su pro
piedad, según requerido por las
tres secciones precedentes, el
asesor hará una lista de la pro
piedad de tal persona, y su valor
según la mejor información que
pueda obtener, y tal persona es
tará sujeta, en adición al impues
to asi amillarado, á la pena de
veinticinco por ciento de la mis-
ma, la cual será amillarada y
recaudada como parte de las
tasaciones de taipersoná."'
"4036. Si cualquiera persona
sujeta á tasación á sabiendas hi
ciere una lista falsa de su propie-
dad su jeta á tasación en este te
rritório, con objeto de evitar cual
quier amiilaramientos propios
de tasaciones estará sujeta á una
pena de veinticinco por ciento, la
cual será añadida de las tasacio
nes amillaradas sóbrela verda
dera cantidad y valor de su pro-
piedad, y será también considera
da culpable de perjurio.''
Éstos estatutos serán estricta
mente observados y enforzados
por el infrascrito. Es absoluta-
mente necesario que éstas leyes
sean obedecidas, y los pagadores
da tasación se ahorrarán, á si
mismos molestia, costo y el en- -
forzamíento de las penas arriba!
requeridas por ley, obrando in-
mediatamente y haciendo sus
retornos y jurando propiamente
á los mismos, , ; reclamando la
exención ante el infrascrito si
elios desearen tal exención. ' Una
exención es un privilegio perso-
nal que puede ser dejado á un
lado no reclamándolo en confor-
midad con ley. ';,-;-
-" M; A. Oirnz, ;-- t
Asesor del Condado de Santa Fé.
Marzo 28, 1908. , V :
El Orino Laxativo de Foley es mejor
para mujeres; y nlnoa. Su acción sua-
ve y gusto agradable lo hacen preferi-
ble a purgantes violentos tales como
pildoras, pastillas, etc. Cura, la cons-
tipación. Do venta en la Farmacia de
' 'Ireland.
!
La Plaza de Chilapa
En el Estado de
Guerrero, A rasada.
TERRIBLE PERDIDA DE VIDAS.
Un Incendio Sigue al Terre
moto y las Ruinas . Están
Ardiendo Pánico Entre la
Gente.
Ciudad de México,' Marzo 27.
La ciudad de Chilapa, en el esta
do de Guerrero, fué completa
mente destruida por un íerremo
!tb anoche. , Después de la sacu
.11:11 1aiaaias ruinas 50 Prenaieron
actualmente arde la ciudad. e:
populacho está lleno de terrpr
pánico., No so su.be ni aproxima
damente - cuantos perecerían
Chilapa era tina ciudad de 15,000
almas, situada como 115 millas a!
sur de México. Era sede episco
pal y varias manufacturas im
portantes estaban radicadas allí
1100.00 paga el Dr. Shoop por cada
casot reciente do Dengue o Trancazo,
o fuerte resfriado que no sea cortado
con una. cajlta de Preventivos, precio
25 ,, centavos, Que demuestra una
oieria como esar la suprema con li
anza del Dr. Shoop en estas Tabletas
Confites Preventivos para la cura
del resfriado es ciertamente comple
ta, r Son tlOO.00 contra 25 centavos
un buen pico. Y Preventivos recuer-
dése que no contienen quinina, laxa
tivos, nada desagradable ni repug
nante.' Neumonía nunca se presen
tarla si los primeros resfriados fues-
pn pnrinrlnn indnnoli a v .ounrA nnpn--- .v. j DB".vlos niños calenturientos. 48 Preven
"vos 25 centavos. De venta en los
todas Boticas.
MUJER VALEROSA
,
SALVA CINCO, PERSONAS.
Nueva York, Manso 27 Ano
che la Sra. Lila Raymcnd, al pa-
sar junto á nn edificio oaeera
presa de un incendio en Borough
Park, vió el peligro, en que se
hallaban cinco niflos quo estaban
en una pieza, cionae todavía no
había alcanzado el fuego. Prime- -
ramei?te dió la alarma de fuego, y
lacS sin hacer caso del nesgo,
se metió aden tro y sacó afuerapor
entre la espesa humarada á la
Sra. Lock, la cual cuando estuvo
en la calle recordó que sus hijos
se hallaban en el edificio. Entón
eos la Sra. Ravmond entró á la
casa y sacó dos niños en sus bra
zos, siguiéndola el mayor de los
niños, 'y luego repitió el viaje
sacó a los otros dos niños. En
último viaje estaba ardiendo la
escalera, pero ella logró salir á
salvo con los dos niños y cuando
ya estaba en la calle, la escalera
se desplomó. Sufrió fuertes que
maduras en la cara y manos. La
casa fué totalmente destruida
est sucedió ántes de que
llegaran los apagadores de incen
dios.
g- i Abundante Molestia
causada por la estaguacion del hi-
gadogado e intestinos. Para librarse
ella y de la laaueca v biliosldad v
verano que traen la Ictesla, tomen
laoras de Nueva Vida del Dr
King, las fidedignas purificadoras que
hacen el trabajo sin molestar ni dar
torzones. 25c. en todas las boticas.
SOMETEN ARGUMENTOS EN
r LA CAUSA DE 8ARGENT.
Argumentos sobre la lista de
excepciones en el informe del
árbitro en la causa de William G.
Sargent,, intendente de cuentas
núblicas. contra 1 Territorio d
Nuevo México, han sido sometí- -
dos en breves por el procurador
general James M. Hervev. renra- -
- i
sentando al territorio, y el licen
ciado A. B. Renehan, abogado de
Mr. Sargent. La lista de excep
ciones fué protocolada por el pro-
curador general.
La nominación do José D. Sena
por los Republicanos como mavor
Jola ciudad debe ser ratificada
por los votantes el mártes próxi- -
por una eran mavoria. El
eficiente. Su registro es bien
conocido r puede ser loiJo tan fá- -
Ulmente como un libro abierto.
Es limDio v trnm.i.rnr,t,.
-
'
: l A
L Salvia Curbollzada Witch riaaeltTZFarmacia Ireland.
Tentativa de Asesi
nato Conti a Bul
keley Wells.
DIÍOTA CÍ0CADA
DEDUJO DE LA COI.
La Explosión Lanza Al Ope
rario A Muchos , Pies de
Din tanda y Demuele Toda
La Casa. .a:-,-
.Tsliuride, Coló., Marzo 28. El
ex ayudante general . Bulkeley
Wells se escapó milagrosamente
de la muerte ó daño grave esta
mañana á la madrugada, en su
casa, á causa de un plan bien tra-
mado para asesinarlo con dinami-
ta.
"
Según su costumbre, Wolls
dormía en el portal de su casa
cuando un canute de dinamita ó
una bomba fué reventado debajo
de su cama. Fué lanzado entre
los escombros á muchos pies de
distancia de la casa. Aunque
bastante dolorido y contuso se
dice que no recibió ninguna he-
rida grave. La mayor parte de
Ir casa fué completamente demo
lída. V
Wells es uno délos más ricos
operarios de minas en el estado y
se , presume que la causa del ul-
traje fué que tomó parte activa
en la prosecución de los oficiales
de la Federación de Mineros.
LA CORTE DE DISTRITO
EN CARLSBAD,
Qarlsbad, N. M. , Marzo 28. Ei
jurado en la causa del Territorio
contra B. M. Mitchell, que fué
querellado en Septiembre pasado
por robo de ovejas. no pudo con
venir después de 48 horas de de
liberación, y fué descargado por
la corto. ",,
El gran jurado sacó querella
contra Hally Ray, acusándole del
asesinato de un hombre llamado
Juan Acosta, á quien mató de un
tiro eñ la cantina Bank la semana
pasada. Ray reclama que hizo la
muerte en defensa propia.
Cosquillas y Tos cederán Immedla-
tamente cuando se usen las Tabletas
del Dr. Shoop para la Tos. Y son tan
en extremo inofensivas que el Dr.
Shoop dice a las madres que no usen
otra cosa, ni aun para los mas tier
nos niños. Las sanas hojas verdes
de un arbusto medicinal para los pul
mones, que crece, on las montanas,
proporciona las propriedadea curati
vas a los Remedios del Dr. Shoop
para la Tos. Calma la Tos y sana las
membranas bronquiales delicadas. Ni
opio, ni cloroformo, nada áspero para
perjudicar ni suprimir. Pídanse del
Dr. Shoop. No se tomen otras, De
venta en los todas boticas.
AVISO A LOS PAGADORES DE
TASACION.
Se ha llegado ya el tiempo de
hacer los retornos de propiedad
para tasación. La ley referente á
exenciones ha sido poco compren
dida en este Condado. Ninguna
exención puede ser otorgada á
menos que sea reclamada por la
parte en cumplimiento con el
estatuto siguiente, sección 1757,
de las Leyes Recopiladas de 1897,
según enmendado por el capítulo
95 de las Leyes de 1901, y según
vuelto á enmendar por e capítulo
27 délas Leyes de 1905; -
"Que estará exenta de tasación
para fines Territoriales, de Con
dado y Escuelas, una casa de
domicilio de familia, actualmente
poseída, ocupada y usada como tal
por el cabeza de la familia resi
diendo en este Territorio, hasta
la cantidad de Doscientos Pesos;
proveído, que cualquiera persona
que haga reclamo para exención
debe hacer lista dé la propiedad
para tasación, y ántes de que tal
exención sea concedida el recla-
mante deberá prestar juramento
ante el Asesor en cuanto el .ver-
dadero valor en el mercado de tal
propiedad, y además jurará que
es cabeza de una familia, resi-
diendo en este Territorio; proveí-
do, que cualquier cabeza de fa-
milia reclamando los beneficios
de esta sección que en alguna
manera asignare, trasfiriere ó
apartare cualquiera parte ó por-
ción do su casa de domicilio para
el objeto de destribuir su valor Jdiferentes ;entre personas, que
Un Peligro Insidioso.;
Uno de los peores atributos del mal
de ríñones es que eg una enformedad
insidiosa y antes de que la victima
realice su peligro puede haber contraí-
do una enfermedad fatal. Tomad el
Remedio Foley para los Ríñones a la
primera eenal de dificultad pue corrí-J- e
irregularidades y estaba el mal de
Bright y diabetes. De venta en " la
Farmacia Irelaud.
Uta. Romero, hija de Den Ra-
fael Romero, de Mora, murió el
viernes en la noche, su funeral
tuvo lugar el sábado en la Cueva.
Las rildoras de DeWitt para losRinones y Veliga son prontas y com-
pletas y en breve tiempo fortalecerán
ríñones debilitados y aplacaran males-
tares nú provengan de la inflamación
de la vejiga. De venta por la Farma-
cia Ireland.
El Nuevo Mexicano es el único p-- ..
peí en el Territorio que publica notl-cía- s
por completo en asuntos de Inte-
res. La suscriclon son solamente $2.50
"E. C. DeWitt & Co., Chicago, III.
Señores En 1897 tenia una enferme-
dad del estomago e Intestinos.. En la
primeravera de 1902 compre uno bo-
tella de Dodol y el beneficio que re-
cibí no puede compararlo todo el oro
de Georgia. Viva Vd. much v nros- -
pere. De Vd. muy atento, C. N. Cor- -
nell, Roding, Ga., Agosto 27 de 1906."
De venta por la Farmacia Ireland.
SI tienen algunos libros que entua- -
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
El Jarabe Laxativo de Kennedy con
tra la Tos acciona pronta pero suave-
mente sobre los Intestinos, por medio
de lo cual el frío es es forzado fuera
del sistema, y al mismo tiempo aplaca
la Inflamación. De venta por la Far-
macia Ireland.
El Neuvo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por complci en asuntos de Inte-
res. La suscriclon son solamente $2.50.
No hay nada mejor que Kodol para
dispepsia, Indigestión, estomago re-
vuelto, eructos de gas o jaqueca ner-
viosa. Digiere lo quo coméis. De
venta por la Farmacia Ireland.
Suscríbanse al Nuevo Mejicano.
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FE, N. M.
JE
Nu -ro México. Establecido eu 1870.
j JHN'JJ. VAUGHN, Contador
O. BEODIIBAD, Asistente Contador
Sobrante y danos Enteros 855,000
lodos sus ramos. Prestamos de dine
todas clases de seguridad personal y
en todos los mercados por sus parro- -
del mundo civilizado sobre términos1
en tiempo a razón de tres por ciento
un ano. be nace auoianto liberal so- -
EbPONIENTE, POR EL PONIENTE.
coeipiiiii ce sEGoaes ce vii, íelcoloi8i hstwsl,
De DENVER COLO ,
A..M. BERGERE, Manejadpr por el Nuevo México.
Edificio de Catron, ? Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
: De salud y accidente, inclusos. --
INCORPORADO.
H. B. CAHT1VRI6HT Y HNO.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escrf-ori- o
Medecinas de Patente y otras Varie-
dades. '.
ORDENES POR CORBEO RECIVEBAN PRONTA
'v-.- ATENCION
G
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SANTA
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución bancarla mas vieja en
'RUFOS J. PALEN, Presiden
H. L. WALDO, Vice Presidente. A.
Capital 8150,000
se transa nn nogocio general bancarlo en
ro bajo los términos mas favorables sobre
colateral. Compra y vendo bonos y trr lea
Manos. Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace transferlmlen-- .
tos de dinero por telégrafo a todas partea
primer órdon, pues es un hecho senor Sena Jiene tpdás las califi-establecid- o
que los empleados de cacones para dar á la ciudad unala Compañía Impresora del Nue- - administración efectiva, honesta tan liberales cmno son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos
por ano, sobre un termino ae seis meses o
e eonslgnamientos de animales y producto. El banco ejecuta todas las orde-- ,
vo Méxicano, que tienen allí ocu- - y
pación continua, son de la clase
propia de hombres. La influencia
que el periódico por el cual tra- -
bajan ejerco sobre ellos es síom- -
pre de lo mejor, del mismo modo
que el periódico tíeno influencia
en todas Otras direcciones.
nes de bus pairocinadores en la linea bancarla, y se.eatoronextenderlos trata ;
Ionio liberal en todos respectos, y es consistente con'sogurldad y los principios
iolldos bancarlos. tjo alquilan Cajones seguros psra depósitos, Respetuosamon
'
solicita el patrocinio dal publico ,, v . ', ., . -- , . ; , , ;
al Nuevo MexicanoSuscríbanse
Español.
